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09.01.97
Yugoslavia
La UE toma nota con satisfacción del informe del repre-
sentante per sonal del presidente en ejercicio de la 
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE), Felipe González, y aprueba sin reservas las con-
clusiones y recomendaciones que contiene. La UE conce-
de par ticular importancia a la conclusión de este informe, 
indicando que los resultados de las elecciones del 17 de 
noviembre reflejan la voluntad de la mayoría de los ciu-
dadanos serbios, y que la coalición Zajedno ha ganado 
las elecciones locales en trece ciudades, en ocho munici-
pios y en la asamblea de la ciudad de Belgrado.
La Unión invita a las autoridades de la República Federal 
de Yugoslavia, y en especial al presidente Milosevic , a 
aceptar plenamente las conclusiones y recomendaciones 
del representante personal y a actuar en consecuencia y 
sin demora. Conforme a las conclusiones del Consejo 
Europeo de Dublín, la UE invita a las autoridades yugos-
lavas a iniciar un diálogo constructivo con la oposición, 
así como a garantizar la viabil idad de los medios de 
comunicación independientes y el acceso a estos medios.
Recordando su declaración del 9 de abril de 1996, la UE 
afirma de nuevo que únicamente a través de las reformas 
que conduzcan a una democratización y una liberaliza-
ción totales del sistema polít ico y económico, en el 
marco de un diálogo con la oposición y en el respeto de 
los Derechos Humanos y de las minorías, se logrará 
encontrar una solución a los problemas actuales y se 
podrá integrar plenamente a la República Federal de 
Yugoslavia en la comunidad internacional.
10.01.97
República Centroafricana
La UE muestra su preocupación por la inestabilidad exis-
tente en la República Centroafr icana, y desea que las 
par tes presentes en Bangui encuentren una solución 
pacífica. La Unión da su apoyo a la mediación iniciada por 
los presidentes de Gabón, de Burkina Faso, del Chad, de 
Mali, e implementada sobre el terreno por el general 
Amadou Toumani Toure. La Unión apela a las par tes a no 
comprometer el proceso democrático iniciado hace tres 
años, y a respetar los principios del estado de derecho y 
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del buen gobierno, esenciales para el desarrollo del país 
y de sus relaciones con la UE.
20.01.97
Bienes de doble uso
El Consejo adopta una decisión que modifica la lista de 
bienes de doble uso que figura en el anexo de una deci-
sión anterior sobre el convenio para la prohibición de la 
puesta a punto, fabricación, almacenamiento y empleo de 
armas químicas y para su destrucción. Dicho convenio, 
que se abrió a la firma en París el 13 de enero de 1993, 
ha sido suscrito por todos los Estados miembros y debe-
ría entrar en vigor el 19 de abril de 1997.
21.01.97
Alemania y República Checa
La presidencia de la UE se felicita por la firma, por par te 
de la República Checa y de Alemania, el 21 de enero de 
1997, de la declaración conjunta germano-checa. Dicha 
firma marca una etapa decisiva e histórica en el proceso 
de relaciones de buena vecindad y de par tenariado entre 
un Estado de la UE y un Estado asociado. La presidencia 
espera que la declaración goce de un amplio respaldo 
parlamentario, y expresa su convicción de que la coope-
ración prevista en dicha declaración conduzca a una 
mejor comprensión entre los dos Estados vecinos.
24.01.97
Bulgaria
La UE expresa su profunda preocupación por los aconte-
cimientos ocurridos en Bulgaria. Son urgentes una serie 
de reformas estructurales rápidas y eficaces para asegurar 
la recuperación económica del país. La UE pide a todas las 
fuerzas políticas que cooperen para poner fin al estanca-
miento actual y hacer renacer la confianza del pueblo búl-
garo en las instituciones democráticas. En este sentido, la 
Unión pide a las par tes que contribuyan a promover un 
Gobierno estable y eficaz en el respeto de la Constitución, 
conforme a los procedimientos democráticos, y favorezca 
la instauración de un clima en el que la ayuda y los conse-
jos del exterior puedan dar sus frutos.
La UE anima a todos los par tidos políticos a apoyar los 
esfuerzos desplegados por el presidente recientemente 
elegido para favorecer soluciones de compromiso, inclu-
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yendo una fecha para las elecciones.
24.01.97
Nicaragua
La UE acoge favorablemente el desarrollo de las eleccio-
nes en nicaragua, que han llevado a la formación del 
nuevo Gobierno presidido por Arnoldo Alemán, y cuyos 
resultados deben ser respetados por todas las fuerzas 
políticas del país. La UE es consciente del desafío al que 
la nueva administración nicaragüense debe enfrentarse, 
mediante un amplio programa de reformas sociales y 
económicas, ya iniciado por el Gobierno de violeta 
Chamorro, y que no podrá realizarse sin contar con el 
consenso de los grupos políticos y con el acuerdo parla-
mentario entre el par tido del Gobierno y la oposición.
La UE se felicita por el reciente encuentro entre el presiden-
te y el jefe de la oposición, Daniel Ortega, y espera que éste 
sea el primer paso para establecer una cooperación cons-
tructiva en favor de la consolidación de la democracia, de las 
reformas económicas y del desarrollo social de nicaragua.
27.01.97
Gambia
La UE toma nota de la elección de la Asamblea nacional 
y felicita al pueblo de Gambia y a la comisión electoral 
independiente provisional por la forma en que se han 
preparado y organizado estas elecciones. La UE conside-
ra que dicho proceso marca una etapa impor tante en el 
retorno de Gambia a un régimen civil democrático, pese 
a la prohibición en vigor impuesta antes de las elecciones 
presidenciales a tres par tidos políticos, a sus dirigentes y 
a antiguos ministros. La UE espera que la Asamblea 
nacional pronto pueda hacerse cargo de las importantes 
tareas que la Constitución le atribuye.
La UE se felicita por la liberación de algunos detenidos, 
realizada en noviembre pasado, y anima al Gobierno 
gambiano a dejar en liber tad sin demora a aquellos dete-
nidos por razones políticas. La UE pide a las autoridades 
gambianas que avancen más en la vía de la democracia, 
de la buena gestión de los asuntos públicos y de los 
Derechos Humanos, conforme a la nueva Constitución, y 
se declara dispuesta a reforzar su diálogo con Gambia 
sobre estas cuestiones y otras de interés común.
31.01.97
Federación Rusa
La UE se felicita por el desarrollo de las elecciones presi-
denciales y legislativas en la república rusa de Chechenia, 
y espera que los resultados de las elecciones contribuyan 
a crear el marco democrático necesario para la solución 
global del conflicto. La UE rinde homenaje a la contribu-
ción apor tada por la misión de la OSCE en Grozny a la 
organización y a la observación de las elecciones.
FEBRERO
03.02.97
Angola
La UE se felicita por los progresos realizados reciente-
mente en la aplicación del Protocolo de Lusaka, en espe-
cial por la integración de oficiales superiores de UniTA 
(Unión nacional para la independencia Total de Angola) 
en el seno de las Fuerzas Armadas angoleñas. La Unión 
lamenta, sin embargo, que algunas dificultades hayan impe-
dido la creación de un Gobierno de unidad y de reconci-
liación nacional durante el mes de enero, como se había 
acordado. La UE insiste a los dirigentes de UniTA sobre la 
impor tancia de que sus diputados, futuros ministros y 
ministros adjuntos se presenten en Luanda hasta el 12 de 
febrero, para crear el Gobierno de unidad nacional.
La UE pide al Gobierno angoleño y a UniTA que supe-
ren los obstáculos que subsisten para instaurar una paz 
duradera, y para que los programas de recuperación 
económica y social puedan aplicarse. La UE reafirma que 
apoya los esfuerzos realizados por el representante espe-
cial del secretar io general de naciones Unidas para 
Angola, Aliene Blondin Baye, y por los tres Estados obser-
vadores del proceso de paz de Angola (Por tugal, Rusia y 
Estados Unidos).
05.02.97
Níger
La UE se felicita por la liberación de los líderes políticos 
de la oposición y de algunos par ticipantes en las manifes-
taciones del 11 de enero. Pese a ello, muestra su preocu-
pación porque las acusaciones realizadas contra dichos 
líderes aún no se han retirado y por la reactivación del 
llamado“Tribunal de seguridad del Estado”. La UE apela 
al Gobierno de níger a moderar su actitud frente a la 
oposición y a respetar plenamente las liber tades funda-
mentales, incluida la liber tad de opinión y de prensa, así 
como el estado de derecho. Asimismo, expresa su deseo 
de que todas las fuerzas políticas de níger se compro-
metan en la vía del diálogo con vistas a la reconciliación 
nacional indispensable para la reconstrucción del país.
05.02.97
República Centroafricana
La UE se felicita por la firma en Bangui, el 25 de enero, de 
la declaración solemne que pone fin a la rebelión, así como 
por el éxito obtenido por la mediación africana a la que la 
UE ha dado su apoyo. La Unión desea que la mediación 
africana lograda para solucionar un conflicto en la zona de 
África Central, llevada a cabo bajo el impulso de los jefes 
de Estado reunidos solemnemente en Ouagadougou en 
diciembre de 1996, sea un ejemplo alentador para las 
mediaciones en curso en otros conflictos en la zona. La UE 
felicita a las par tes firmantes de los acuerdos militares y 
políticos anexos a la declaración y expresa el deseo de 
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que respeten escrupulosamente los compromisos adquiri-
dos y apliquen las disposiciones establecidas para una esta-
bilización duradera del país y una reconciliación nacional, 
indispensables para el desarrollo del país.
La UE se propone restablecer la ayuda en el momento 
en que la aplicación de las diferentes medidas previstas 
confirmen una normalización duradera de la situación 
política y de seguridad del país.
11.02.97
Croacia
La UE muestra su satisfacción por la declaración del 31 
de enero de 1997 del  pres idente del  Consejo de 
Seguridad de naciones Unidas en la que acoge positiva-
mente la car ta de intención del Gobierno croata sobre la 
real ización de la reintegración pacífica de Eslavonia 
Oriental, de Baranja y de Sirmium Occidental en Croacia, 
subrayando la impor tancia de la celebración de eleccio-
nes a cargo de la administración transitoria. Dicha reinte-
gración pacífica así como la restauración de su naturaleza 
multiétnica constituye una par te impor tante de los 
esfuerzos internacionales por mantener la paz y la estabi-
lidad en la ex-Yugoslavia.
La UE compar te la opinión del Consejo de Seguridad y 
del administrador transitorio según la cual los derechos y 
garantías enumerados en la car ta del Gobierno croata 
constituyen, si se aplican en su totalidad, una base sólida 
para la celebración de elecciones simultáneamente con 
los comicios en el resto de Croacia, y permiten progresar 
en la reintegración pacífica de la región. La UE, al igual 
que el Consejo de Seguridad, subraya que la celebración 
de elecciones será posible si las autoridades croatas res-
petan sus obligaciones, por lo que apela a las par tes a 
cooperar plenamente en dicho proceso.
La UE reafirma igualmente el derecho de los refugiados 
serbios de Croacia, que se encuentran actualmente en 
los países vecinos, a obtener la ciudadanía, a regresar con 
garantías de seguridad y a par ticipar en las elecciones. La 
ap l i cac ión de los  compromisos adoptados por e l 
Gobierno croata durante y después del mandato de la 
Administración Transitoria de las naciones Unidas en 
Eslavonia Occidental (ATnUSO) es esencial para la evo-
lución futura de las relaciones entre Croacia y la UE.
13.02.97
Irán
Con ocasión del octavo aniversario de la fatwa contra 
Salman Rushdie, la UE reitera que dicha condena supone 
el  menosprecio de la declarac ión univer sa l  de los 
Derechos Humanos y del principio de soberanía de los 
Estados, y que no tiene vigencia ni validez legal. La UE 
deplora profundamente el anuncio, por un organismo 
privado iraní, de un aumento de la recompensa ofrecida 
a los asesinos. Tras las declaraciones realizadas por el 
presidente Rafsanjani, la UE pide al Gobierno iraní que 
tome las medidas apropiadas para oponerse a toda ini-
ciativa que comprometa los esfuerzos para encontrar 
una solución. También expresa la grave preocupación que 
le inspiran las amenazas que pesan sobre la vida de las 
personas asociadas a la obra de Rushdie.
La UE continuará su diálogo crítico con irán en defensa 
de los derechos fundamentales y la liber tad de expresión. 
Recordando las conclusiones de los Consejos europeos 
de Madrid y Florencia, la UE pide de nuevo a irán que se 
ajuste al Derecho internacional e invita a las autoridades 
iraníes a facilitar los esfuerzos para encontrar una solu-
ción satisfactoria respecto a Salman Rushdie.
17.02.97
Zaire
La UE muestra su preocupación por la grave escalada 
militar al este del Zaire, que amenaza con agravar los 
problemas políticos y extender la crisis humanitaria en la 
región. La UE condena firmemente toda injerencia en el 
conflicto y pide la retirada de todas las fuerzas exteriores 
y mercenarias. La UE insiste en el pleno respeto de las 
normas y principios de Derecho internacional, y en par ti-
cular del espíritu y la letra del convenio de Lomé, espe-
cialmente su ar tículo 2. La UE invita a las par tes en 
conflicto a negociar sin demora un alto el fuego, y a facili-
tar a las organizaciones humanitarias el acceso a la región 
para socorrer a la población desamparada. 
La UE hace un llamamiento a todas las par tes en conflicto 
para buscar una solución política a los problemas del Zaire 
y de la región, sobre la base de los cinco principios siguien-
tes: a) el respeto de la integridad territorial y de la inviola-
bi l idad, de la intangibi l idad y de la segur idad de las 
fronteras del Zaire y de los otros países de la región; b) el 
respeto de los derechos de los ciudadanos conforme a los 
principios internacionalmente reconocidos y a la legisla-
ción internacional per tinente; c) la repatr iación de los 
refugiados sobre una base voluntaria, y con posibilidades 
reales de regresar sin intimidación ni riesgo para su seguri-
dad, tanto en el camino como en el lugar de destino, en el 
respeto del derecho humanitario; d) el respeto del princi-
pio de no agresión entre Estados y restablecimiento de las 
relaciones de buena vecindad, incluida la prevención efec-
tiva de toda actividad ilegal de los grupos opositores a los 
Gobiernos de países vecinos; e) los procesos de democra-
tización en todos los países de la región y la continuación 
del proceso de transición democrática así como la cele-
bración de elecciones libres y justas en el Zaire.
La UE reafirma su apoyo al proceso de democratización en 
el Zaire, ilustrado por el nombramiento del jefe de la unidad 
electoral europea, que actuará en estrecha colaboración 
con el representante par ticular que el secretario general ha 
decidido designar para las elecciones en el Zaire. La UE rei-
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tera su apoyo a la organización de una conferencia interna-
cional sobre la paz, la seguridad y la estabilidad en la región 
de los Grandes Lagos, bajo los auspicios de naciones Unidas 
y de la Organización para la Unidad Afr icana (OUA). La 
Unión continuará apoyando plenamente estos esfuerzos, en 
especial a través de su enviado especial. También está dis-
puesta a establecer una ayuda sustancial para la rehabilita-
ción económica y social a nivel regional, en el momento en 
que las condiciones políticas y de seguridad lo permitan.
La UE apoya plenamente la declaración del presidente 
del Consejo de Seguridad del 7 de febrero, y se felicita 
por el nombramiento de Mahmoud Sahnoun como 
representante especial conjunto de naciones Unidas y la 
OUA para la región de los Grandes Lagos. La Unión 
alienta una estrecha coordinación de los esfuerzos des-
plegados por otros mediadores y representantes de 
organizaciones regionales, incluida la UE.
18.02.97
Taiwan
La UE concede una gran impor tancia a la segur idad 
nuclear y al medio ambiente, y comprende, por consi-
guiente, la preocupación que le inspira a Corea del Sur la 
intención manifestada por Taiwan de transpor tar por 
barco 60.000 toneles de residuos nucleares de baja acti-
vidad para almacenar los en Corea del nor te . La UE 
recuerda que el transpor te y el almacenamiento de 
dichos residuos radioactivos deberán desarrollarse en el 
pleno respeto de las normas internacionales en materia 
de seguridad y de las líneas directrices de la Organi zación 
internacional de la Energía Atómica (OiEA) relativas a la 
expor tación, al transpor te y a la eliminación de residuos 
nucleares, incluidos los de baja actividad.
La UE estima que, aunque Corea del nor te y Taiwan no 
sean miembros de la OiEA, esta organización debería 
estar invitada a dar sus consejos en la materia y vigilar el 
respeto de las líneas directrices antes mencionadas.
20.02.97
Ecuador
La UE se felicita por la decisión del Congreso nacional 
de nombrar a Fabián Alarcón, presidente interino que ha 
permitido a Ecuador solucionar su reciente crisis política. 
La UE espera que el Gobierno actúe en un espíritu de 
cooperación y de reconciliación, y le pide que conduzca 
al país a nuevas elecciones democráticas y constituciona-
les, anunciadas para 1998.
24.02.97
China
Los Estados miembros de la UE lamentan la muer te del 
jefe supremo de China, Deng xiaoping. Su figura ha con-
tribuido de múltiples maneras al desarrollo de China: ha 
estimulado el desarrollo económico, ha elevado el nivel 
de vida y la prosperidad de la población china, y ha juga-
do un papel impor tante en la aper tura de China a la 
comunidad internacional. Deng será considerado por las 
generaciones futuras como una figura histórica. Pese a 
que en los últimos años de su vida no ocupó funciones 
políticas, su muer te será seguramente una gran pérdida 
para China y su población.
27.02.97
Israel
La UE deplora profundamente la decisión del Gobierno 
israelí de aprobar los planes de construcción de Har 
Homa/Djebel Abou Ghneim, situados en Cisjordania, en 
la zona de Jerusalén, pues las implantaciones en los 
Ter r i tor ios  Ocupados son contr ar ias  a l  Derecho 
internacional y constituyen un obstáculo para la paz.
La UE reafirma su posición respecto al estatuto de 
Jerusalén. Jerusalén-Este está sometido a los principios 
enunc iados en la  reso luc ión 242 de l  Conse jo de 
Seguridad de la OnU, en especial la inadmisibilidad de 
adquirir territorios por la fuerza, y no se encuentra bajo 
soberanía israelí. La UE considera que el cuar to convenio 
de Ginebra es plenamente aplicable a Jerusalén-Este, al 
igual que el resto de los Territorios Ocupados.
La UE pide a israel que respete las obligaciones que le 
incumben en vir tud del Derecho internacional y se abs-
tenga de llevar a cabo acciones contrarias al estableci-
miento de la confianza necesaria para la aplicación de los 
acuerdos, así como de prejuzgar los resultados de las 
negociaciones sobre el estatuto permanente.
28.02.97
Myanmar
La UE se declara preocupada por el recrudecimiento de 
la violencia en la frontera entre Tailandia y Myanmar, 
cuyas consecuencias sufre la población civil. La Unión 
alienta a las par tes a encontrar una solución pacífica. 
Debido al conflicto, un gran número de refugiados atra-
viesan la frontera en dirección a Tailandia. La UE rinde 
homenaje al Gobierno real tailandés por suministrar asis-
tencia a los refugiados en su territorio durante largos 
años, en el marco de sus obligaciones humanitarias.
En lo que respecta al nuevo flujo de refugiados prove-
nientes de Myanmar, la UE anima al Gobierno tailandés a 
aplicar las normas y reglas internacionales reconocidas 
en materia de tratamiento de refugiados. La UE espera 
que Tailandia permita a todos los civiles que busquen 
asilo en su territorio que permanezcan hasta que las cau-
sas de su huida se hayan suprimido, y que se les ofrezca 
la protección necesaria.
MARZO
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02.03.97
Liberia
La UE felicita al pueblo de Liberia por los considerables 
progresos alcanzados en el proceso de paz, y r inde 
homenaje al impor tante papel jugado por la Comunidad 
Económica  de los  Es tados  de l  Á f r i ca  Occ identa l 
(CEDEAO) , e l  Gr upo  de  Cont ro l  de l  ECOWAS 
(ECOMOG) y naciones Unidas. La UE apoya el proceso 
electoral definido por Liberia y la CEDEAO. Sin embargo, 
la UE está preocupada porque la comisión electoral aún 
no se ha instituido y pide a las par tes presentes en 
Liberia y a la CEDEAO que hagan lo posible en esa direc-
ción, y que los calendarios establecidos de común acuer-
do sean respetados por todas las par tes, para que la 
preparación de las elecciones se inicie sin demora. Si 
estas condiciones se cumplen, la UE confirma su disposi-
ción a apor tar una asistencia financiera y técnica al pro-
ceso electoral.
03.03.97
Swazilandia
La UE toma nota de que los cuatro dir igentes de la 
Fe deración de Sindicatos de Swazilandia acusados han sido 
absueltos el 26 de febrero, y espera que ello contribuya de 
manera decisiva a la solución pacífica de las dificultades 
actuales, sin perjuicio suplementario para la economía de 
Swazilandia. La UE continúa apoyando el proceso de revi-
sión constitucional, en el que deben par ticipar todos los 
sectores de Swazilandia, en la esperanza de que pueda 
acelerarse y llevarse a cabo en el tiempo establecido.
 
07.03.97
Albania
Con ocasión de la visita a Albania del presidente del Con se jo 
de la UE, Hans van Mierlo, éste ha expresado su preocu pa-
ción por la situación que reina en el país y por las consecuen-
c ias que podr ía tener en toda la reg ión. Reco noce la 
necesidad de restablecer el orden público y deplora la violen-
cia que se está produciendo, la UE espera que todas las par-
tes hagan prueba de la mayor moderación e insiste en evitar 
nueva violencia. La UE pide firmemente a las autoridades 
albanesas y a todas las par tes a respetar los Derechos 
Humanos, incluidos los de las minorías y las liber tades funda-
mentales, conforme a las obligaciones internacionales de 
Albania. El estado de urgencia no debe utilizarse para socavar 
estos derechos o el orden democrático y la UE espera que 
será derogado lo antes posible. La UE espera de las autorida-
des albanesas que mantengan la liber tad de expresión y la 
libertad de información, y que cesen de hostigar a los medios 
de comunicación extranjeros y nacionales. De acuerdo con el 
Consejo de Europa, se recomienda a la oposición, por respe-
to a los principios democráticos, que ocupen sus escaños en 
el Parlamento y participen en sus trabajos.
La UE pide a las autoridades albanesas que aseguren la 
seguridad de los súbditos extranjeros que se encuentren 
en Albania y que cooperen con los Estados miembros de 
la UE responsables de su bienestar. La UE alienta a las 
fuerzas políticas albanesas a iniciar un diálogo, a colabo-
rar de manera responsable para resolver la crisis actual 
lo antes posible y a establecer un Gobierno con un 
amplio apoyo. La UE condena todas las tentativas de 
socavar la establidad o tomar el poder, mediante amena-
za o toma de las armas, y alienta a las fuerzas políticas 
albanesas a condenar igualmente estas actuaciones y a 
intentar impedir las. Asimismo, considera necesario un 
proceso paralelo de reconciliación nacional con vistas a 
unas nuevas e lecc iones leg i s la t ivas  y  a una nueva 
Constitución.
La UE se felicita por la decisión del presidente de la OSCE 
de enviar un representante personal a Albania, y anima a 
Albania, como miembro de la OSCE, a cooperar plena-
mente con esta misión. La UE está convencida de que la 
OSCE tiene un papel esencial que jugar para llegar a una 
reconciliación pacífica en Albania y está dispuesta a prestar 
su ayuda para ello. En este sentido, la UE se felicita por las 
medidas tomadas por el Consejo de Europa, y pide a la 
OSCE y al Consejo de Europa que trabajen en estrecha 
cooperación para reforzar la democracia en Albania.
La UE se felicita por la intención del Fondo Monetario 
internacioal (FMi) y del Banco Mundial de enviar una 
misión a Albania y anima al Gobierno albanés a llegar a un 
acuerdo sobre los medios para poner fin a la crisis actual, a 
controlar los sistemas de inversiones y a restablecer la 
salud económica sobre la base de un programa a aprobar 
con el FMi. La UE confirma que está dispuesta a mantener 
su ayuda a Albania en el marco del programa Polonia y 
Hungría: Acción para la recuperación económica (PHARE), 
incluido bajo forma de medidas específicas destinadas a 
atenuar los efectos de la situación actual. Por otra par te, la 
UE está dispuesta a suministrar ayuda humanitaria si es 
necesaria. La UE lamenta, por otra par te, la situación que 
atraviesan las relaciones con Albania en materia de comer-
cio y de cooperación, y en el marco del programa PHARE. 
La UE está dispuesta a prever, cuando las condiciones polí-
ticas y económicas lo permitan, un refuerzo de las relacio-
nes con Albania, en el contexto de enfoque regional y con 
el fin de promover la estabilidad en la región.
La UE siempre ha apoyado el advenimiento de una 
Albania democrática, y continúa apoyando este objetivo, 
pero ello supone que Albania acepte los principios y las 
prácticas de la democracia.
07.03.97
Zaire
La UE reitera su apoyo a los esfuerzos del enviado espe-
cial de la OnU y la Organización para la Unidad Africana 
(OUA) en la región de los Grandes Lagos para encontrar 
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una resolución pacífica del conflicto en el este del Zaire. 
En este contexto, la UE se felicita por el acuerdo expre-
sado por las autoridades zaireñas en el plan de paz en 
cinco puntos contenido en la resolución 1.097 del 
Consejo de Seguridad de naciones Unidas. La UE consi-
dera que se trata de una etapa impor tante que debe 
tenerse en cuenta para hacer progresar el proceso.
La UE llama a todas las par tes implicadas en la crisis zai-
reña a adherirse al plan de paz del representante espe-
cial de los secretarios generales de la OnU y la OUA, y 
a aplicar las diferentes disposiciones. La UE continuará 
actuando ante sus socios de la comunidad internacional 
en vistas de una aplicación rápida y completa del plan de 
paz de la OnU y la OUA.
11.03.97
Macedonia
La UE expresa su viva preocupación por las recientes 
manifestaciones de estudiantes y alumnos de secundaria 
en la antigua república yugoslava de Macedonia, durante 
las cuales consignas xenófobas fueron coreadas en las 
calles de Skopje y Tetovo. La UE es consciente de las difi-
cultades que sufre este país para alcanzar una economía 
de mercado y una sociedad pluralista multiétnica. La UE 
reitera la impor tancia del apoyo de la UE al proceso de 
transición en curso, así como la necesidad de un país 
estable y próspero para el conjunto de la región.
La UE apoya el llamamiento del primer ministro macedo-
nio a los habitantes del país para que trabajen en favor del 
refuerzo de la confianza y del respeto entre grupos étni-
cos. La UE anima a las fuerzas políticas macedonias a tra-
bajar conjuntamente, de manera pacífica y democrática, en 
la búsqueda de una solución a los problemas existentes. La 
UE recuerda que, conforme a los compromisos tomados 
en el marco de la OSCE y del Consejo de Europa, el res-
peto de las minorías étnicas y nacionales es de la mayor 
impor tancia para conseguir la estabilidad nacional y la ins-
tauración de relaciones de buena vecindad.
La UE reafirma su apoyo a los esfuerzos desplegados por 
Macedonia para mantener la estabilidad social y política 
interna durante esta difícil fase de transición hacia una 
sociedad civil y una economía de mercado.
11.03.97
El Salvador
Los últimos acontecimientos relativos al proceso electoral 
salvadoreño, que han sembrado la inquietud, han llamado 
la atención de la UE. Por ello, recuerda la nece sidad de que 
estas elecciones legislativas y municipales se desarrollen de 
un modo completamente transparente , y desea que el 
Tribunal Supremo Electoral pueda asumir plenamente su 
función de árbitro imparcial. La UE expresa el deseo de 
que el conjunto de la campaña electoral tenga lugar en 
este mismo espír itu de respeto mutuo. La UE recuerda 
que ha ofrecido asistencia financiera y técnica a El Salvador 
para realizar las reformas electorales necesarias en el país, 
y alienta a las fuerzas políticas a trabajar por la reconstruc-
ción rápida de El Salvador y su prosperidad.
12.03.97
Tadzhikistán
La UE se felicita por los resultados de las últimas conver-
saciones desarrolladas en Mashland y Moscú entre el 
Gobierno tadzhiko y la oposición unida tadzhika. En el 
curso de estas conversaciones se han conseguido claros 
progresos en la aplicación del acuerdo de Moscú del 23 
de diciembre de 1996. El éxito del proceso de paz en 
Tadzhikistán es esencial para la estabilización del conjun-
to de Asia Central y para la seguridad y prosperidad de 
sus pueblos. La UE también espera que la comisión de 
reconciliación nacional pronto podrá iniciar sus trabajos 
para instaurar una paz duradera en Tadzhikistán. La UE 
anima a todas las par tes presentes en el país a cooperar 
con la comisión. Por otra par te, anima a las par tes en 
conf l icto a garant izar la segur idad del per sonal de 
naciones Unidas y de otras organizaciones que se ocu-
pan del suministro de ayuda y de asistencia.
13.03.97
TNP
En la perspectiva de la reunión prevista en nueva York, en 
abril, de la primera comisión preparatoria sobre el Tratado 
de no Proliferación nuclear (TnP) desde la prórroga de 
este tratado, en 1995, por una duración indeterminada, el 
Par lamento Europeo invita al Consejo a formular reco-
mendaciones para la conferencia de revisión prevista en el 
año 2000, a establecer una posición común para reforzar 
el tratado y a promover la política de no proliferación. 
invita igualmente a los Estados miembros de la UE a ratifi-
car el tratado sobre la prohibición total de ensayos nuclea-
res, a favorecer la firma de este tratado por par te de otros 
Estados y a proveer toda la ayuda necesaria a estos Estados 
para permitirles someterse a las disposiciones del tratado. 
El Parlamento Europeo (PE) les invita, por otra par te, a la 
aper tura de negociaciones, en 1997, con vistas a un conve-
nio sobre la eliminación de armas nucleares.
13.03.97
Albania
La UE expresa su profunda preocupación por el hundi-
miento del orden civil en Albania, y apela al Gobierno, a 
las fuerzas políticas y a otros grupos de todo el país a 
abstenerse de recurrir a la fuerza, y a trabajar por el res-
tablecimiento del orden y de un verdadero proceso polí-
tico y democrático. La UE reitera su apoyo a las iniciativas 
de la OSCE, y en par ticular a los esfuerzos del represen-
tante especial de su presidente , el antiguo canci l ler 
vranitzky, y espera que las condiciones permitan su 
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retorno a Tirana rápidamente.
La UE espera que la seguridad de los súbditos extranje-
ros será salvaguardada en todo momento, y que será 
facilitada toda medida necesaria para protegerlos. La UE 
se coordina estrechamente con la OSCE y otros organis-
mos concernientes para que las medidas apropiadas pue-
dan tomarse con urgencia.
15.03.97
Zaire
La UE muestra su preocupación por el rápido deterioro 
de la situación en Kisangani. Una vez más, inmensos gru-
pos de refugiados avanzan sin que se les facilite la más 
mínima asistencia. Esta situación engendra nuevos sufri-
mientos a la población zaireña. La UE pide a todas las 
par tes en el conflicto del este del Zaire que no atenten 
contra la vida de los refugiados y de los zaireños. La UE, el 
mayor suministrador de ayuda humanitaria, invita a todas 
las par tes presentes a preservar los pasillos humanitarios 
que se acaban de abrir para permitir la llegada de ayuda 
humanitaria, en respuesta a una necesidad tan urgente.
La UE invita, por otra par te, a las par tes presentes a buscar 
los medios de prestar asistencia a los numerosos refugia-
dos actualmente concentrados en torno a Ubundu y que 
en las circunstancias actuales no pueden ser atendidos.
16.03.97
Albania
Los ministros reunidos en Apeldoorn los días 15 y 16 de 
marzo han debatido sobre la grave situación de Albania y 
se felicitan por las iniciativas de la OSCE, tras escuchar 
un informe de la misión efectuada por Franz vranitzky, 
enviado personal del presidente en ejercicio de la OSCE, 
con la par ticipación de la UE. También han tomado nota 
de la demanda de asistencia exterior dirigida a la UE por 
el nuevo Gobierno albanés.
Durante los debates, los ministros han tomado nota de 
los elementos siguientes:
- La UE está firmemente resuelta a ayudar a Albania a 
restablecer las estructuras civiles y el orden público.
- Es necesario que los albaneses se hagan cargo de la 
reconstrucción de su país y de su sociedad, permitiendo 
así a la UE que les ayude.
- La Comisión está dispuesta a suministrar una ayuda 
humanitaria inmediata, en cuanto las condiciones sean lo 
suficientemente seguras para permitir su distribución.
- La UE, que ya ha acordado una ayuda económica y 
financiera sustancial para Albania, está dispuesta a reto-
mar esta ayuda en cooperación con las instituciones 
financieras internacionales, una vez se haya restablecido 
un grado de estabilidad suficiente.
- Es necesaria una ayuda exterior inmediata para restable-
cer la seguridad, en par ticular en Tirana y sus alrededores. 
Los Estados miembros se declaran dispuestos a enviar una 
misión consultiva en materia civil, policial y militar. En este 
contexto se acordará una atención a las necesidades de la 
misión en materia de protección y comunicación.
- Deberán tener lugar consultas en nueva York sobre la 
necesidad de una resolución del Consejo de Seguridad 
de la OnU.
- Se acordarán otras medidas en coordinación con la 
OSCE y el Consejo de Europa.
La presidencia enviará a Tirana con urgencia una misión 
de alto nivel, incluyendo a representantes de la OSCE, de 
la Comisión y de los países de la UE vecinos de Albania 
(Grecia e italia). Esta misión tendrá como objetivo discu-
tir con el Gobierno albanés los medios que permitan a la 
UE contribuir a concretar los elementos mencionados y 
a formular recomendaciones.
25.03.97
Bosnia-Herzegovina
La UE está consternada por las declaraciones hechas por 
el antiguo alcalde de Mostar-Oeste y actual primer minis-
tro del canton del neretva, Mijo Brajkovic, durante la 
ceremonia de aper tura de la fábr ica de aluminio de 
Mostar, el 15 de marzo.
Las declaraciones de Mijo Brajkovic ofrecen una imagen 
completamente deformada de las intenciones y esfuerzos 
del antiguo equipo de la UE encargado de la administra-
ción de Mostar, y en especial del antiguo administrador 
Hans Koschnick. En par ticular, la declaración de Mijo 
Brajkovic según la cual, “finalmente, no han tenido más que 
lo que merecían” es totalmente inaceptable para la UE.
ABRIL
09.04.97
Camboya
La UE se declara vivamente preocupada por el brutal 
ataque lanzado contra manifestantes pacíficos en Phnom 
Penh, el 30 de marzo de 1997, y deplora las víctimas, 
muer tos y heridos, que se han producido. La UE se une 
al dolor de las familias de las victimas expresa su simpatía 
a los heridos. La UE exhor ta al Gobierno de Camboya 
para que los autores de estos actos sean llevados ante la 
justicia, y expresa su esperanza de que estos trágicos 
acontecimientos lleven a todas las par tes a reconocer 
que la paz y la estabilidad son esenciales en el período 
que precede a las elecciones de 1998.
10.04.97
Irán
Las conclusiones del Tr ibunal Super ior de Justicia en 
Berlín sobre el asesinato de disidentes kurdos en Berlín 
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en 1992, establecen la par ticipación de las autoridades 
iraníes al más alto nivel. La UE condena esta par ticipación 
y considera su compor tamiento inaceptable en la direc-
ción de los asuntos internacionales.
La UE siempre ha mantenido relaciones constructivas 
con irán y el diálogo crítico establecido desde el Consejo 
Europeo de diciembre de 1992 ha sido concebido para 
favorecer este objetivo. ningún progreso será posible 
mientras irán burle las normas internacionales y apoye a 
actos terror istas. La presidencia invita a los Estados 
miembros a llamar a sus embajadores para una consulta 
coordinada sobre las futuras relaciones de la UE con irán. 
La UE observa que, en las circunstancias actuales, no es 
posible continuar el diálogo crítico.
El Consejo, en su sesión de 29 del abril, reexaminará las 
rela ciones de la UE con irán y tomará una decisión sobre 
otras medidas que podrían revelarse apropiadas. La UE 
cuenta con que el Gobierno iraní tomará medidas contra 
eventuales amenazas y acusaciones respecto a todo Estado 
miembro y que hará lo necesario por preservar la seguridad 
de los ciudadanos de la UE y de sus instituciones en irán.
10.04.97
Zaire
La UE muestra su inquietud por los últimos aconteci-
mientos políticos que se han producido en el Zaire, y 
llama a todas las par tes en Kinshasa a mostrar la mode-
ración necesaria y a respetar las bases del proceso de 
transición democrática. La UE espera que el orden se 
mantenga de forma pacífica en la capital.
La UE exhor ta a todas las par tes del conflicto zaireño a 
entregarse plenamente a la búsqueda rápida de una solu-
ción pacífica y a abstenerse inmediatamente de toda nueva 
violencia. En este sentido, la UE reafirma su apoyo al plan 
de paz del Sr. Mohammed Sahnoun, representante especial 
de naciones Unidas y de la OUA. Los acontecimientos 
actuales subrayan que es impor tante encontrar una solu-
ción política al conflicto. La UE reafirma su apoyo al proce-
so de tr ans ic ión democrát ica , que conduzca a unas 
elecciones, como única vía hacia la paz y la estabilidad.
A la vista de los combates que se desarrollan en diferen-
tes regiones del país, la UE alienta a todas las par tes a 
respetar los derechos de la población civil, a garantizar la 
seguridad de los súbditos extranjeros y, si es preciso, a 
facilitar su evacuación. La UE subraya que la ayuda huma-
nitaria debe llegar urgentemente a los refugiados y per-
sonas desplazadas.
11.04.97
Angola
La UE saluda la formación del nuevo Gobierno de unidad y 
reconciliación nacional angoleño, investido oficialmente el 
11 de abril de 1997. Este evento marca una etapa impor-
tante en el proceso de paz iniciado en Lisboa en 1991 y 
renovado en Lusaka en 1994, y anima a Angola en la vía 
prometedora del desarrollo en beneficio de todos los 
angoleños. La UE ofrece al nuevo Gobierno angoleño sus 
deseos más calurosos de éxito en la conclusión del proce-
so de paz y le asegura su voluntad de cooperar activamen-
te en la reconstrucción de una Angola reconciliada.
15.04.97
Ecuador y Perú
La UE se felicita por la reunión que se celebra el 15 de 
abril en Brasilia entre los Gobiernos de Perú y Ecuador, 
con el objetivo de iniciar conversaciones de fondo sobre 
las divergencias relativas al conflicto fronterizo entre los 
dos países. La UE concede una gran impor tancia a la 
reunión de Brasilia y considera que constituye una oca-
sión histórica para seguir en el camino abier to por los 
acuerdos de Quito y Santiago de febrero y noviembre de 
1996, respectivamente. La UE está convencida de que la 
reunión de Brasilia establecerá unas bases sólidas para 
una solución definitiva de las diferencias y la instauración 
de una paz duradera entre Ecuador y Perú.
16.04.97
Camerún
La UE toma nota de la decisión del presidente cameru-
nés de organizar elecciones legislativas en mayo de 1997. 
La UE expresa el deseo de que estas elecciones se desa-
rrollen con calma y transparencia, y especialmente que 
todos los ciudadanos puedan votar libremente, sin trabas. 
Se considera esencial que todos los ciudadanos puedan 
par t ic ipar  en las  e lecc iones par a e leg i r  un nuevo 
Parlamento que responda a las aspiraciones de la pobla-
ción respetando las reglas democráticas.
En este contexto, la UE toma nota con interés de la invita-
ción de las autoridades camerunesas para invitar a obser-
vadores internacionales, y ha estudiado la posibilidad de 
responder a esta petición. La UE recuerda que, conforme 
a las prácticas internacionales, estos observadores deben 
cumplir su misión durante todo el proceso electoral y, 
especialmente, durante el escrutinio y la publicación de 
resultados, con toda liber tad e independencia.
17.04.97
Sri Lanka
La UE se alegra del intercambio de car tas entre el presi-
dente de Sri Lanka y el jefe de la oposición respecto a un 
enfoque común sobre el conflicto étnico que castiga al 
país. La UE felicita a los dos dirigentes de Sri Lanka por su 
coraje político y por su sentido político impregnado de 
clarividencia. La UE estima que este intercambio de car tas 
constituye un enfoque constructivo respecto a los proble-
mas a que se enfrenta Sri Lanka y ofrece una promesa de 
continuidad en su apoyo para el futuro, independiente-
mente de los cambios de Gobierno. La UE espera que 
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este intercambio de car tas se aplicará de buena fe y con-
tribuirá a instaurar la confianza entre las diferentes par tes 
y a poner fin a la política de enfrentamiento en ese país.
La UE espera igualmente que este intercambio de car tas 
contribuirá a la conclusión de un acuerdo nacional para 
asegurar la paz y una solución duradera y equitativa del 
conflicto, que ha obstaculizado el desarrollo del país y 
por el que los sr ilankeses de todos los orígenes han 
pagado un elevado tributo en vidas humanas y en recur-
sos. La UE contribuirá, en lo posible, a los esfuerzos de 
reconstrucción y de rehabilitación en el nor te y el este 
del país, en par ticular en Jaffna, teniendo en cuenta las 
condiciones para una puesta en marcha eficaz de los 
esfuerzos de reconstrucción en la península.
 
21.04.97
Bosnia-Herzegovina
La Comisión autoriza la concesión de 5,5 millones de 
ecus en el marco de la acción común 96/406/PESC, rela-
tiva al apoyo del proceso electoral en Bosnia-Herzegovina 
bajo el control de la OSCE.
29.04.97
Myanmar
El Consejo decide prorrogar por seis meses la posición 
común 96/635/PESC de octubre de 1996 relativa a 
Myanmar, y que expiraba el 29 de abril, al no haber mos-
trado ningún signo de mejora la situación en este país.
29.04.97
Autoridad Palestina
El Consejo adopta una acción común con el fin de esta-
blecer un programa de asistencia de la UE, de unos 3,6 
millones de ecus y con una duración de tres años, para 
reforzar la capacidad de la Autoridad Palestina para luchar 
contra el terrorismo y contribuir al proceso de paz, par ti-
cipando especialmente en la formación específica de la 
policía palestina, con el fin de que las fuerzas de seguridad 
y de la policía sean plenamente conscientes de los princi-
pios de los Derechos Humanos cuando actúen en los 
territorios bajo el control de la Autoridad Palestina. La 
Comisión apoyará este programa proponiendo medidas 
en materia de formación sobre Derechos Humanos, sumi-
nistrando equipamiento y ser vicios, tecnologías de la 
información, de la seguridad de las comunicaciones y de 
la neutralización de municiones explosivas.
29.04.97
Proliferación nuclear
El Consejo adopta una acción común con el fin de apo-
yar la acción del grupo de suministradores nucleares para 
favorecer la transparencia, creado en abril de 1996. Esta 
acción común, que sigue a las orientaciones generales 
dadas por el Consejo Europeo en Corfú en junio de 
1994 y que se inscribe en el marco de los trabajos pre-
paratorios de la conferencia de examen del Tratado de 
no Proliferación nuclear (TnP) del año 2000, pretende 
contribuir al refuerzo del sistema internacional de no 
proliferación nuclear, incluyendo la promoción, en el 
marco de un diálogo y de una cooperación entre todos 
los Estados par te del TnP, de la transparencia en los con-
troles de las exportaciones ligadas al sector nuclear.
29.04.97
Bielarús
El Consejo toma nota de las car tas dirigidas por el presi-
dente Lukashenko y el Sr. ivan Antonovich, ministro de 
Asuntos Exteriores, en respuesta al informe de la misión 
de investigación de la UE y a las conclusiones del Consejo 
de 24 de febrero de 1997. La UE observa una neta dis-
cordancia entre los compromisos expresados en estas 
car tas y la reciente evolución en Bielarús. La UE expresa 
su viva preocupación por la oleada de arrestos arbitra-
rios de manifestantes y de miembros de la oposición que 
han tenido lugar estas últimas semanas. Por otra par te, la 
UE rechaza las diferentes declaraciones hechas desde el 
10 de abril por los representantes de las autoridades 
bielorrusas, según las cuales la situación política actual en 
Bielarús debe ser aceptada como un hecho consumado 
por la comunidad internacional.
Los acontecimientos evocados hacen dudar de la volun-
tad declarada del Gobierno de Bielarús de trabajar de 
manera constructiva con la UE y las organizaciones inter-
nacionales competentes en el establecimiento de un sis-
tema político que respete las normas aceptadas a nivel 
internacional en materia de Derechos Humanos y de 
liber tades políticas. Recordando sus conclusiones de 24 
de febrero de 1997, la UE reafirma que no puede haber 
cooperación entre los Estados miembros y las institucio-
nes de la UE y Bielarús mientras no existan esfuerzos 
convincentes para establecer este sistema.
Por otra par te, la UE se felicita por el compromiso oficial 
tomado por las autoridades de Bielarús de alentar las con-
sultas con el conjunto de los diputados del Soviet Supremo 
para establecer un justo equilibrio entre las funciones y los 
deberes de los miembros de los poderes legislativo, ejecuti-
vo y judicial , así como para concebir mecanismos que 
refuercen el respeto a los Derechos Humanos y la posición 
de los medios de comunicación independientes. La UE 
exhor ta a las autoridades de Bielarús a traducir este com-
promiso en hechos antes de mayo de 1997.
La UE, en estrecha cooperación con la OSCE y el 
Consejo de Europa, está lista para asistir a las autorida-
des bielorrusas en el proceso de democratización. La UE 
apoya los esfuerzos desplegados por la OSCE para crear 
mecanismos independientes que permitan seguir el fun-
cionamiento del marco jurídico existente destinado a 
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asegurar la protección de los Derechos Humanos y la 
independencia de los medios de comunicación  y a mejo-
rar este marco jurídico. La UE apoya el envío de una 
misión de la OSCE a Bielarús, de la que cree que podrá 
jugar un papel esencial en la promoción de las reformas 
democráticas y del respeto a los Derechos Humanos.
La UE toma nota de la designación, por la presidencia, de 
Aad Kosto para ser su representante especial ante la 
República de Bielarús, el cual ha sido encargado de:
-Ayudar a las autoridades bielorrusas y al conjunto de dipu-
tados del Soviet Supremo a establecer un mecanismo de 
consulta oficial para examinar las propuestas de modificacio-
nes de la Constitución de 1994, con vistas a lograr a un 
justo equilibrio en el sistema de separación de poderes;
-Seguir y facilitar las consultas en coordinación con la 
OSCE y el Consejo de Europa;
-informar al Consejo sobre los progresos conseguidos 
durante estas consultas.
El Sr. Aad Kosto será asistido en estas tareas por un equi-
po de exper tos y visitará regularmente Bielarús. Su man-
dato será reexaminado en función de la evolución de la 
situación política en Bielarús y de la amplitud del papel 
que jugará la OSCE. Sería deseable que Aad Kosto y su 
equipo de exper tos puedan entrar libremente en contac-
to con todas las personas u organizaciones que lo deseen.
29.04.97
Croacia
La UE toma nota con satisfacción de la celebración de 
las elecciones locales en Croacia el 13 de abril, y en 
par ticular en Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmium 
Occidental bajo la autoridad de la administración tran-
sitoria de las naciones Unidas en Eslavonia Oriental 
(ATnUSO), los días 13 y 14 de abril de 1997. La UE 
felicita a las autoridades croatas, al administrador transi-
torio, Jacques Klein, y a los miembros del personal de la 
ATnUSO por haberlas llevado a cabo superando los 
problemas de organización.
Con una amplia par ticipación en las elecciones, la pobla-
ción local de Eslavonia Oriental ha aprovechado la opor-
tunidad de una cohabitación armoniosa y benéfica en 
Croacia. Estas elecciones locales constituyen cier tamente 
una base sólida para el proceso de reintegración pacífica 
de la región en el seno de Croacia. La UE recuerda, sin 
embargo, que e l  estr ic to respeto de los Derehos 
Humanos y de las minorías en el conjunto del país será la 
condición esencial del éxito final del proceso de reinte-
gración. Con el conjunto de la comunidad internacional, 
la UE permanecerá vigilante en este sentido.
La UE llama a las par tes a continuar activamente, con el 
apoyo y bajo la supervisión de la comunidad interna-
cional, este proceso de reintegración en un espíritu de 
diálogo, de transparencia, de buena fe y de compren-
sión mutua.
29.04.97
Yugoslavia
El Consejo ha decidido acordar preferencias comerciales 
autónomas a la República Federal de Yugoslavia (RFY) 
para 1997, como respuesta de la UE a la evolución de la 
situación en la RFY. Pese a que no se ha iniciado aún nin-
gún diálogo oficial entre el Gobierno y los par tidos de la 
oposición, representantes de los dos campos han par tici-
pado en debates televisados. El panorama de los medios 
de comunicación está más diversificado que antes de las 
elecciones de noviembre. El Gobierno serbio ha retirado 
de su segundo proyecto de ley sobre los medios de 
comunicación algunos de sus elementos más contestados 
y se ha comprometido a elaborar una nueva ley federal 
sobre la televisión del Estado.
Al mismo tiempo, la UE ha tenido en cuenta las dificulta-
des de la economía de la RFY. Por otra par te, el declive 
económico persistente afecta par ticularmente a la pobla-
ción, lo que podría afectar a la estabilidad del conjunto 
de la región. La decisión de acordar preferencias comer-
ciales autónomas se ha tomado teniendo en cuenta la 
necesidad de favorecer la recuperación económica y 
reforzar la evolución hacia la democratización y ha reci-
bido el apoyo de la oposición Zajedno.
La UE espera, por consiguiente, la puesta en marcha ínte-
gra y rápida del informe González. Ello pasa por la acep-
tación de la mediación de la OSCE para la organización 
del diálogo entre el Gobierno y la oposición y el inicio 
de este diálogo, de nuevas mejoras del proyecto de ley 
sobre medios de comunicación así como una reforma de 
la legislación electoral y la independencia del sistema 
judicial. Si la RFY no hace progresos para respetar estos 
criterios, la decisión de acordarle preferencias comercia-
les autónomas sera reconsiderada.
Por otra par te, la UE espera de las autoridades de Belgrado 
que real icen progresos sustanciales en la cuestión de 
Kosovo, que mantengan una actidud positiva respecto a 
Eslavonia Oriental y que continúen trabajando en la puesta 
en marcha del acuerdo marco general para la paz. Esto se 
aplicará a las relaciones entre la RFY y la República Srpska.
El Consejo ha adoptado conclusiones sobre la aplicación 
de la condicionalidad en lo referente a las relaciones con 
los países de la región. La evolución futura  de las relacio-
nes con la RFY se basará en estas conclusiones.
29.04.97
Irán
El Consejo ha procedido a una profunda discusión sobre 
las relaciones de la UE con irán a la luz del asunto 
“Mykonos”. Reafirma los términos de la declaración 
hecha por la presidencia el 10 de abril, y repite que la UE 
siempre ha deseado mantener relaciones constructivas 
con irán, tal como lo expresó en la declaración de 
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Edimburgo de 1992. Los progresos en este sentido no 
serán posibles si las autoridades iraníes no respetan los 
principios del Derecho internacional y no se abstienen 
de todo acto terrorista, incluidos los dirigidos contra ciu-
dadanos iraníes que viven en el extranjero, ni cooperan 
en la prevención de tales actos.
El Consejo ha pedido a irán que respete los compromi-
sos que ha tomado mediante acuerdos internacionales, 
incluidos los relativos a la no proliferación de armas de 
destrucción masiva, así como los relativos a los Derechos 
Humanos. También ha insistido para que irán ratifique el 
convenio sobre armas químicas.
El Consejo, determinado en luchar contra el terrorismo 
en todas sus formas, cualesquiera que sean sus autores y 
motivaciones, ha establecido su acuerdo sobre los ele-
mentos siguientes:
-Confirmación que, en las circunstancias actuales, no exis-
te ninguna base para continuar el diálogo crítico entre la 
UE e irán.
-Suspensión de las visitas ministeriales bilaterales oficiales 
entre irán y Europa en las circunstancias actuales.
-Confirmación de la política de los Estados miembros de 
la UE de no suministrar armas a irán.
-Cooperación para garantizar la no concesión de visados 
a iraníes que ejerzan funciones en los servicios de infor-
mación y de seguridad.
-Concer tación para expulsar de los Estados miembros 
de la UE al personal de servicios de información iraníes.
El Consejo ha decidido seguir de cerca la evolución de 
las relaciones con irán y ha dado instrucciones en este 
sentido al comité político. Los Estados miembros encar-
garán a sus embajadores, tras su retorno a Teherán, que 
contribuyan de manera coordinada a la evaluación conti-
nua de estas relaciones por el Consejo.
29.04.97
Armas químicas
La UE se felicita por la entrada en vigor, el 29 de abril, del 
convenio sobre armas químicas. Este convenio es el primer 
acuerdo en materia de desarme negociado a nivel multila-
teral que prohibe de manera realmente verificable toda 
una categoría de armas de destrucción masiva. Su entrada 
en vigor marcará una etapa en el proceso de desarme.
La UE ha subrayado varias veces la impor tancia que da 
a la rápida entrada en vigor de este convenio. Todos los 
Estados miembros de la UE figuran entre los primeros 
Estados par tes en el convenio y asistirán a su primera 
conferencia, que se iniciará el 6 de mayo en La Haya. La 
UE se felicita por la aprobación del convenio, el 24 de 
abril, por par te del Senado de los Estados Unidos, lo 
que permitirá a este país estar entre los pr imeros 
Estados par tes del convenio y par ticipar plenamente en 
la primera conferencia.
La UE renueva su llamamiento a todos los Estados que 
aún no han ratificado este convenio para que se adhieran 
sin demora. En este sentido, la UE ha entrado en contac-
to con todos los países que aún no han firmado y/o rati-
ficado el convenio sobre armas químicas. Es impor tante, 
en especial, que todos los Estados que poseen dichas 
armas, así como aquellos Estados que posean impor tan-
tes industrias químicas, o los que se encuentren en zonas 
de tensión, se adhieran al convenio. La UE se felicita por 
el depósito por China de su instrumento de ratificación, 
y lamenta que la Federación Rusa no haya podido ratifi-
car el convenio antes del 29 de abril, a la vez que espera 
que lo pueda hacer lo antes posible.
La UE concede una gran impor tancia al carácter univer-
sal de este convenio y a su aplicación efectiva. La UE está 
convencida de que la primera conferencia de Estados 
par tes del convenio tomará las medidas necesarias para 
establecer estructuras institucionales y de organización 
necesarias para que puedan llevarse a cabo todas las 
misiones asignadas por el convenio.
30.04.97
El Salvador
La UE se felicita por la celebración de elecciones legisla-
tivas y municipales en El Salvador el 16 de marzo, que 
implican un nuevo progreso en la consolidación de la 
democracia y del proceso de paz iniciado con los acuer-
dos de 1992. La Unión felicita a los miembros del nuevo 
Parlamento y les desea mucho éxito en su trabajo.
El espíritu cívico del pueblo salvadoreño ha permitido 
que la jornada electoral se desarrolle en orden y tranqui-
lidad. La policía nacional civil ha aportado su profesionali-
dad para que los comicios tengan lugar sin incidentes y 
sin irregularidades graves. El Tribunal Supremo Electoral 
ha dirigido el proceso de escrutinio, así como la notifica-
ción de los resultados, con corrección y transparencia.
Los problemas derivados de las deficiencias del censo 
electoral, de la distribución de las mesas electorales y del 
sistema de composición y de funcionamiento del Tribunal 
Supremo Electoral -que explican en par te el elevado nivel 
de abstención- han subrayado de nuevo la necesidad de 
iniciar las reformas electorales en curso, tal como lo ha 
recordado el representante del secretar io general de 
naciones Unidas en ocasión de su última visita al Salvador. 
En este sentido, la UE acoge con satisfacción las declara-
ciones del presidente de la República sobre la necesidad 
de llevar a cabo estas reformas, de forma que estén listas 
antes de las elecciones presidenciales de 1999.
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07.05.97
Burundi
Felicitándose por los resultados de la cumbre de jefes de 
Estado de la región en Arusha, el 16 de abril, la UE reite-
ra su apoyo a sus esfuerzos. Su enviado especial conti-
nuará trabajando en estrecha colaboración con ellos.
La UE condena las atrocidades cometidas cotidianamente 
contr a la  poblac ión c iv i l  y  otr as v io lac iones de los 
Derechos Humanos. En este sentido, la UE toma conoci-
miento con consternación de las violencias que han tenido 
lugar recientemente en las provincias de Makamba y 
Bururi y, par ticularmente, de la masacre de 43 seminaristas 
y miembros del personal del seminario de Buta, perpetra-
do durante la rebelión armada del 30 de abril pasado.
La UE considera que tales actos de violencia, cualesquie-
ra que sean sus autores, minan profundamente el proce-
so de paz en Burundi y pide a todas las par tes en el 
conflicto que renuncien a la violencia, que condenen 
públicamente los actos de violencia que se cometen coti-
dianamente en Burundi y se comprometan en la vía de 
una solución pacífica.
La UE hace un llamamiento solemne a todos los protago-
nistas burundeses a no dejarse tentar por la ilusión de una 
victoria militar. Renueva su llamamiento en favor de un 
alto el fuego y del inicio inmediato e incondicional de 
negociaciones entre todas las par tes en el confl icto. 
igualmente, reitera su inquietud sobre la situación humani-
taria en los campos de reagrupamiento y pide al régimen 
burundés que desmantele dichos campos lo antes posible.
07.05.97
Camerún
La UE toma nota de la decisión del presidente de la 
república de Camerún de convocar elecciones legislativas 
para el próximo 17 de mayo. La UE expresa el deseo de 
que estas elecciones se desarrollen en calma y con trans-
parencia, y en especial que todos los ciudadanos puedan 
votar libremente. Considera esencial que todos los ciu-
dadanos puedan par ticipar en las elecciones para elegir 
un nuevo Parlamento que responda a las aspiraciones de 
la población respetando las reglas democráticas.
La UE espera que los candidatos de todos los par tidos 
políticos puedan par ticipar en estas elecciones de una 
manera justa y equitativa.
13.05.97
Federación Rusa
La UE se felicita por el acuerdo alcanzado entre el presiden-
te de la República de Moldova y los representantes de 
Transdniéster, así como por la firma en Moscú, el 8 de mayo, 
de un memorando de acuerdo que podría suministrar las 
condiciones de base para nuevas negociaciones. El memo-
rando de acuerdo y una declaración conjunta suplementaria 
han sido igualmente firmados por los Estados mediadores, 
Rusia y Ucrania, y por el presidente en ejercicio de la OSCE. 
La UE continúa pensando que una retirada de las tropas 
rusas de la región contribuiría de manera significativa a la 
solución definitiva del problema de Trans dniés ter. La UE 
espera que este memorando de acuerdo será efectivamente 
un paso impor tante en el camino de una solución política 
permanente y global del problema de Transdniéster en el 
interior de las fronteras de Moldova.
14.05.97
Seguridad
El Parlamento Europeo propone, en una resolución sobre 
el desarrollo de perspectivas para la política de seguridad 
común de la UE, que la seguridad sea definida de forma 
que se distinga entre la seguridad externa, relacionada 
con la acción exterior de la UE, y la seguridad interna, 
relacionada con el título vi del Tratado de la UE.
El Parlamento insiste en que los Estados miembros apro-
vechen la Conferencia intergubernamental (CiG) para 
profundizar en el debate sobre la seguridad europea, y 
conseguir un acuerdo para dotar a la UE de los instru-
mentos necesarios para la puesta en marcha de una polí-
tica de seguridad creíble. El Parlamento desea, en especial, 
que durante la CiG se incluyan en el tratado una cláusula 
de solidaridad política, el principio de integridad de las 
fronteras de la UE y de sus miembros, así como la crea-
ción de un centro de análisis, de prevención y de progra-
mación política que permita identificar los centros de 
crisis y definir  posiciones y acciones comunes de la UE 
en materia de seguridad. En lo que respecta a los aspec-
tos regionales de la seguridad común, el Parlamento insis-
te en el papel importante jugado por la OSCE, el Consejo 
de Europa y el Pacto de Estabilidad en el marco de las 
relaciones con los Estados situados al este de las fronte-
ras de la UE, remarcando que los Balcanes aún constitu-
yen la  pr inc ipa l  zona de inestab i l idad en Europa . 
Asimismo, invita al Consejo a reactivar la mesa redonda 
bált ica, puesta en marcha en el marco del Pacto de 
Estab i l idad , y  op ina que conv iene ins taur ar  en e l 
Mediterráneo estructuras de seguridad que completen la 
política de acuerdos euromediterráneos de par tenariado 
desarrollada por la UE. Finalmente, afirma que una políti-
ca de seguridad común no puede, por sí sola, proteger a 
la UE de todas las amenazas y que ésta deberá abordar 
ineludiblemente la cuestión de la defensa.
14.05.97
Afganistán
La UE muestra su preocupación por las amenazas profe-
ridas por cier tos representantes de los talibanes, de des-
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truir los “Budas ciegos de Bamiyan”, testigos mudos del 
r ico patr imonio cultural de Afganistán, y de un valor 
arqueológico inestimable. La UE deplora la destrucción 
de lugares arqueológicos y de monumentos históricos.
La UE se felicita vivamente por las garantías ofrecidas por 
los dirigentes talibanes, según las cuales los dos monu-
mentos budistas no serán destruidos.
La UE recuerda que Afganistán, como Estado par te del 
convenio de 23 de noviembre de 1972 para la protección 
del patrimonio mundial, cultural y natural, ha reconocido 
que la obligación de asegurar la identificación, la protec-
ción, la conservación, la valorización y la transimisión a las 
generaciones futuras del patrimonio, en especial cultural, 
situado en su territorio le incumben de por sí.
La UE anima firmemente a todas las par tes afganas a 
tomar las medidas apropiadas para prohibir e impedir 
toda forma de robo, pillaje o apropiación ilícita de bienes 
culturales de la nación afgana y todo acto de vandalismo 
dirigido contra estos bienes y, si es necesario, ponerles fin.
15.05.97
PESC
El Parlamento Europeo adopta una recomendación con 
el fin de reforzar la eficacia de las acciones comunes, en 
el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC). El Par lamento recomienda al Consejo que 
tome medidas para que se imponga el pr incipio de 
mayoría cualificada, en lugar de la unanimidad, como 
regla para la adopción de las acciones comunes. El 
Parlamento recomienda igualmente que la financiación 
de las acciones comunes se efectúe en el marco del 
presupuesto comunitario, que se inicie una reflexión 
profunda sobre las modificaciones a realizar en los pro-
cedimientos de adopción de las acciones comunes con 
el fin de conver tirlas en un instrumento concreto y efi-
caz al servicio de los intereses de la UE, así como de 
consultar al Parlamento sobre el principio de la adop-
ción de una acción común, de informarle del contenido 
de ésta y de tener en cuenta su opinión cuando se 
trate de continuar aplicándola.
16.05.97
Albania
La presidencia de la UE está profundamente preocupada 
por la persistencia del desacuerdo entre los par tidos 
políticos albaneses respecto a una nueva ley electoral, 
necesaria para celebrar elecciones anticipadas a finales 
del mes de junio, como todos los par tidos han acordado.
Es a los albaneses a quienes corresponde disminuir sus 
divergencias políticas, en los plazos que han fijado. La 
presidencia de la UE apoya vigorosamente los esfuerzos 
desplegados por Franz vranitzky, representante personal 
del presidente en ejercicio de la OSCE, con el cual está 
en contacto permanente. La presidencia exhorta a todos 
los par tidos políticos albaneses a ponerse de acuerdo 
sobre la ley electoral, el libre acceso a los medios de 
comunicación y la par ticipación en las elecciones.
En el caso de que el estancamiento político no se solu-
cione en los próximos días, y si las elecciones no tienen 
lugar el 29 de junio, la UE, en coordinación con el con-
junto de la comunidad internacional, podría reconsiderar 
lo s  e s fue rzos  desp legados  en  ayuda  de  A lban i a . 
Corresponde a los par tidos albaneses crear las condicio-
nes apropiadas para el futuro de su país.
16.05.97
Chechenia
El 12 de mayo, el presidente Yeltsin y el presidente 
Mashkadov firmaron el tratado de paz y los principios de 
relaciones entre la Federación Rusa y Chechenia. La UE 
se felicita por este tratado y otros acuerdos firmados en 
esta ocasión, que marcan nuevos pasos importantes en la 
vía de la reconciliación, de la cooperación política y eco-
nómica y de una paz duradera en Chechenia.
La UE espera que la empresa de reconstrucción y de 
rehabilitación tras la guerra podrá iniciarse lo antes posi-
ble, y reafirma que apoya vivamente los trabajos realiza-
dos por el grupo de asistencia de la OSCE para facilitar 
esta tarea. La UE acaba de suministrar una ayuda humani-
taria considerable y confía que los suministros de ayuda 
se podrán realizar más fácilmente.
16.05.97
Turquía e Irak
La presidencia de la UE constata con preocupación que 
las fuerzas armadas turcas han penetrado una vez más en 
el nor te de irak. Aunque comprende el deseo de Turquía 
de poner fin a los actos terroristas, la presidencia de la 
Unión subraya que el problema kurdo no puede resol-
verse más que por medios políticos y no militares. La UE 
invita a Turquía a hacer prueba de la mayor moderación, 
a respetar los Derechos Humanos, a no poner en peligro 
la vida de los civiles inocentes y a retirar lo antes posible 
a sus fuerzas militares del territorio iraquí.
20.05.97
Burundi
La UE toma nota con satisfacción del anuncio realizado 
el 13 de mayo por el presidente Pierre Buyoya de las 
negociaciones que se realizan en Roma con vistas a acor-
dar un alto el fuego en Burundi, y el próximo inicio de 
negociaciones políticas bajo la mediación del ex presi-
dente tanzano, Julius nyerere, a las cuales es necesario 
asociar todas las par tes. Este anuncio representa un paso 
impor tante en la búsqueda de soluciones negociadas en 
el conflicto burundés, por lo que anima a las par tes con-
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cernientes a iniciar este proceso lo antes posible.
La UE les advier te contra toda tentación de recurrir a la 
fuerza para poner trabas al proceso de reconciliación 
nacional, y reitera su inquietud por la situación humanita-
ria en los campos de reagrupamiento. La UE hace un lla-
mamiento al régimen burundés para que desmantele 
estos campos lo antes posible.
La UE recuerda su declaración del 7 de mayo en la cual 
condena la violencia, en especial las masacres contra la 
población civil. Hace un llamamiento a todos los grupos 
armados para que cesen de inmediato las hostilidades, y 
faciliten las condiciones que permitan iniciar negociacio-
nes en un clima de confianza y serenidad.
La UE está dispuesta a acompañar el proceso de paz apor-
tando su apoyo tanto a nivel político como de asistencia 
concreta, necesario para el desarrollo del proceso que debe 
conducir a la restauración de la democracia. Con este obje-
tivo, aconseja a su enviado especial, Aldo Ajello, a apoyar los 
esfuerzos del mediador, Julius nyerere, en cooperación con 
el representante especial de naciones Unidas y de la 
Organización para la Unidad Afr icana (OUA), Mohamed 
Sahnoun, y de otros observadores internacionales.
22.05.97
República Democrática del Congo
La UE considera alentador que el cambio de Gobierno 
en Kinshasa se haya realizado sin ocasionar combates 
generalizados, y recuerda, en este sentido, los esfuerzos 
diplomáticos desplegados incansablemente por naciones 
Unidas, la OUA, los países africanos, y en par ticular por 
Sudáfrica, así como por el enviado especial de la UE, para 
encontrar una solución pacífica a este conflicto. 
La UE expresa la esperanza de que el Gobierno de transi-
ción goce de unas bases lo más amplias posible a fin de 
tener en cuenta las aspiraciones políticas de todos los ciu-
dadanos del país. La UE espera que el presidente Kabila 
cumpla los compromisos adquiridos de convocar una asam-
blea constituyente en un plazo de sesenta días y de organi-
zar elecciones dentro de dos años. La UE reafirma que está 
dispuesta a apoyar el proceso de democratización que con-
duzca a elecciones libres y regulares, que debería llevar a 
toda la población la paz, la estabilidad y la prosperidad.
incumbe al Gobierno de transición promover la reconcilia-
ción entre todos los ciudadanos del antiguo Zaire, converti-
do en República Democrática del Congo (RDC). En este 
sent ido serán esencia les e l  respeto de los Derechos 
Humanos y el compromiso con los principios democráticos.
La UE recuerda que las nuevas autoridades son responsa-
bles de la seguridad en el conjunto del país y que deberán 
proteger y tratar dignamente a los refugiados, de los que 
un gran número se encuentra aún en la RDC. Es importan-
te que las organizaciones humanitarias puedan llegar libre-
mente y sin restr icciones hasta estos refugiados. La UE 
concede impor tancia al cumplimiento, por par te del presi-
dente Kabila, de los compromisos que ha tomado anterior-
mente y le pide que vele por el  respeto íntegro del 
Derecho Humanitario internacional y que garantice la segu-
ridad de las personas encargadas de la ayuda humanitaria.
La UE lamenta que se haya impedido recorrer el país a la 
misión de información de la comisión de Derechos 
Humanos de naciones Unidas, e insiste ante las nuevas 
autoridades para que permitan a naciones Unidas cum-
plir su misión en materia de protección de los Derechos 
Humanos, y a sus representantes acceder sin trabas a 
todas las regiones que deseen visitar.
Una misión, dirigida por la presidencia,  presentará el punto 
de vista de la UE a las nuevas autoridades y, formulará reco-
mendaciones sobre las disposiciones apropiadas a tomar, 
para promover los objetivos de la UE en la región.
27.05.97
Península de Corea
La UE reafirma su apoyo a la celebración de conversacio-
nes cuatripar titas sobre la península de Corea, entre la 
República de Corea, la República Democrática de Corea, 
la República Popular China y los Estados Unidos. La UE 
declara que desea vivamente que Corea del norte deci-
da tomar par te en breve plazo en estas conversaciones, y 
hace obser var que el diálogo entre el nor te y el sur 
constituye otra condición previa a la instauración de la 
distensión en la península coreana. La UE subraya que, en 
materia de ayuda humanitaria, ha suministrado en una 
contribución notable para aligerar el sufrimiento de la 
población norcoreana estos últimos años.
28.05.97
Sierra Leone
La UE deplora la tentativa de derribar al Gobierno demo-
cráticamente elegido de Sierra Leone, y pide el restableci-
miento de un Gobierno democrático civi l . La UE está 
vivamente preocupada por la magnitud de la violencia ejer-
cida contra las comunidades tanto locales como extranje-
ras. La UE espera que el proceso de paz continuará una 
vez que el orden constitucional haya sido restablecido.
29.05.97
Eslovaquia
La UE expresa la preocupación que le inspiran los aconte-
cimientos que han rodeado la celebración, los días 23 y 24 
de mayo, de un referendo sobre la adhesión de Eslovaquia 
a la OTAn y sobre la elección directa del presidente.
La UE toma constancia de la decisión del Tribunal consti-
tucional, sobre la compatibilidad con la Constitución 
eslovaca del referendo sobre la elección directa del pre-
sidente, y lamenta la ausencia de un verdadero segui-
m ien to  po r  pa r t e  de  l a s  au to r i dade s  e s lovaca s 
competentes. La UE toma igualmente nota de la dimisión 
del ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Hamzik, y de las 
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conclusiones del comité central del referendo, según las 
cuales éste no se ha desarrollado conforme a la ley.
La UE continúa interesándose por los acontecimientos en 
Eslovaquia, país con el cual ha concluido un acuerdo euro-
peo con vistas a la adhesión, y pide al Gobierno eslovaco 
que respete el estado de derecho y los principios necesa-
rios para el refuerzo de una sociedad democrática.
30.05.97
Myanmar
La UE está profundamente preocupada por el deterioro 
constante de la situación política en Myanmar, en especial 
por la represión de la población, y por el arresto y deten-
ción de miembros de la Liga nacional para la Democracia 
(LnD) con ocasión de la conmemoración, el 27 de mayo, 
del aniversario de las elecciones de 1990. Estos actos 
constituyen una nueva violación flagrante de las liber ta-
des fundamentales y de los Derechos Hu manos. La UE 
estima que todo par tido político legal tiene el derecho 
legítimo de celebrar reuniones pacíficas y discutir cues-
tiones de interés común.
La UE invita al Consejo nacional para la Restauración de 
la Ley y el Orden del Estado (SLORC) a liberar inmediata-
mente y sin condiciones a los miembros de la LnD que 
aún permanecen detenidos, así como a todos los demás 
prisioneros políticos. La UE recuerda su posición común 
así como sus declaraciones precedentes sobre Myanmar y 
pide al SLORC que inicie un diálogo verdadero y sustan-
cial con Aung San Suu Kyi y otros representantes de gru-
pos favorables a la democracia, al estado de derecho, al 
respeto de los Derechos Humanos y de las liber tades fun-
damentales y favorezca la reconciliación nacional.
30.05.97
Yemen
La UE felicita al pueblo y al Gobierno de Yemen por las 
elecciones legislativas libres y regulares que han tenido 
lugar el 27 de abril. La UE toma constancia de la declara-
ción realizada por el grupo conjunto de obser vadores 
internacionales, del cual está orgullosa de haber formado 
par te. La importante par ticipación electoral y el compromi-
so del que han dado muestras todos aquellos que han par-
ticipado en las elecciones testimonian el deseo del pueblo 
yemení de par ticipar activa y directamente en el proceso 
de edificación de una sociedad libre y democrática. La UE 
espera que el nuevo Parlamento juegue un papel motor en 
este proceso de refuerzo de la democracia en el Yemen.
JUNIO
02.06.97
Albania
El Consejo adopta una posición común con el objeto de 
definir la acción de la UE respecto a Albania. La UE conti-
nuará su ayuda a Albania, en el marco de la coordinación 
con la OSCE, a través de sus propias acciones y de su pre-
sencia sobre el terreno, promoviendo la democracia, el 
retorno a la estabilidad política y a la seguridad interior así 
como la celebración de elecciones libres y regulares. La 
UE continuará suministrando ayuda humanitaria y apoyan-
do las reformas económicas, coordinando su acción con 
los otros organismos internacionales y con la fuerza inter-
nacional de protección, para facilitar la llegada rápida y 
segura de la ayuda humanitaria, y para ayudar a que las 
misiones de las organizaciones internacionales se desarro-
llen en un ambiente seguro. Por otra par te, la UE se decla-
ra lista para contr ibuir a la celebración de elecciones 
legislativas libres y regulares, en especial jugando un papel 
de observación, así como a la planificación de una confe-
rencia internacional sobre Albania.
02.06.97
África
El Consejo adopta unas conclusiones sobre la prevención y 
resolución de conflictos en África, destacando los considera-
bles progresos realizados en algunas regiones en el ámbito 
del desarrollo sostenible, mientras que en otras han estalla-
do conflictos violentos que han deteriorado gravemente el 
nivel de vida de la población. Se afirma que, independiente-
mente de los lazos históricos par ticulares que existen entre 
cier tos Estados miembros de la UE y los Estados africanos, 
la comunidad internacional, y en par ticular la Unión, no 
puede permanecer indiferente ante la situación en África y 
debe apoyar los esfuerzos de los afr icanos, a los cuales 
incumbe tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad de la 
prevención de conflictos. Por otra par te, el Consejo consi-
dera que esa política si quiere ser eficaz, necesita medidas 
coherentes en materia política, económica, social y ambien-
tal, incluyendo, si es necesario, la utilización de medios mili-
tares. Por ello pide a la Comunidad y a los Estados miembros 
que procedan a intercambios de información sobre sus pro-
gramas de ayuda bilateral.
Por otra par te, se adopta una posición común que prevé 
que, a fin de contribuir mejor a la prevención y a la solu-
ción de conflictos en África, los Estados miembros mejo-
ren la ar ticulación entre sus esfuerzos y los de los Estados 
africanos, y utilicen de manera coherente los diferentes 
instrumentos disponibles, en el marco del enfoque volun-
tarista, global e integrado definido por la Unión. Además, 
los Estados miembros son invitados a reafirmar sus com-
promisos de limitar las expor taciones de armas y comba-
tir el tráfico il ícito de éstas. Se prevé igualmente que, 
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cuando una iniciativa tomada en el marco de la preven-
ción o de la solución de conflictos tenga implicaciones en 
materia de defensa, la UE solicitará a la UEO la elabora-
ción y puesta en marcha de esta iniciativa.
02.06.97
Nigeria
Recordando las reser vas emitidas ante el anuncio en 
1995 por el general Abacha, presidente de nigeria, de la 
puesta en marcha de un programa de transición demo-
crática que tendra una duración de tres años, la UE cons-
tata retrasos concernientes a cier tos aspectos de este 
proceso, especialmente en lo que respecta al registro de 
los par tidos políticos y la organización de elecciones 
locales. Además, aunque son claros un cier to número de 
desarrollos positivos, en par ticular el papel jugado por 
nigeria en el proceso de paz en Liberia, la UE permane-
ce profundamente inquieta en lo que respecta a la situa-
ción de los Derechos Humanos y decide prorrogar su 
posición común 95/544/PESC por un período de seis 
meses, hasta el 4 de diciembre de 1997.
02.06.97
ASEAN
La UE toma nota de la decisión de los ministros de exte-
riores de la Asociación de naciones Unidas del Sudeste 
Asiático (ASEAn) de admitir a Camboya, Laos y Myanmar 
como miembros de pleno derecho de la ASEAn, con 
motivo de la próxima reunión ministerial de esta asocia-
ción, que tendrá lugar en julio en Kuala Lumpur. La UE se 
felicita por la perspectiva de la continuación de la estre-
cha cooperación entre las dos regiones, y reafirma su 
adhesión al diálogo con la ASEAn así como a la promo-
ción de los valores comunes, incluido el respeto de los 
Derechos Humanos y de los principios democráticos. La 
UE no duda que la adhesión a la ASEAn favorecerá la 
realización de estos objetivos en los nuevos Estados 
miembros, y en par ticular en Myanmar, donde la situación 
continúa inspirando una viva preocupación a la comuni-
dad internacional.
02.06.97
Rumania y Ucrania
La UE se felicita por la firma del tratado de amistad y de 
cooperación entre Rumania y Ucrania. La UE es consciente 
de los esfuerzos que han desplegado las dos par tes para 
llegar a un acuerdo sobre el texto final del tratado, las cua-
les no han podido ser inspiradas más que por la sabiduría y 
por un espíritu de buena vecindad. La UE alienta la conclu-
sión rápida, en el mismo espíritu constructivo, de las nego-
ciaciones sobre las cuestiones pendientes. Este acuerdo 
constituye para los dos países un paso importante en la vía 
de una cooperación más estrecha con la UE y de una 
mayor integración en las estructuras europeas.
05.06.97
Rusia y Ucrania
La UE se felicita por la firma, por par te del presidente 
Yeltsin y el presidente Kuchma, del tratado político entre 
Rusia y Ucrania realizada en Kíev el 31 de mayo pasado. 
La UE es consciente de los esfuerzos realizados por los 
dos países para llegar a un acuerdo sobre las numerosas 
cuestiones bilaterales.
10.06.97
Argelia
La UE expresa su satisfacción por la celebración de las 
elecciones legislativas en Argelia el 5 de junio, que han 
permitido al electorado argelino pronunciarse en orden 
y en buenas condiciones de seguridad. La UE toma nota 
de la declaración realizada por la misión de observación 
internacional conjunta que indica, pese a cier tas notables 
imperfecciones, que el escrutinio se ha desarrollado en 
condiciones generalmente satisfactorias. La celebración 
de estas elecciones supone un paso adelante en el pro-
ceso de reformas políticas e ilustra el deseo del pueblo 
argelino de decidir su futuro y par ticipar directamente en 
la edificación de una sociedad democrática y no violenta. 
La UE espera que la nueva Asamblea juegue un papel 
motor en el proceso de democratización y de reestruc-
turación económica en Argelia.
12.06.97
PESC
El Parlamento Europeo (PE) adopta una resolución tras su 
debate anual sobre los progresos logrados en la elabora-
ción de una política exterior y de seguridad común (PESC).
El Parlamento analiza, en una primera par te, las grandes 
líneas de funcionamiento de esta política, y en una segun-
da par te , pasa a descr ibir la evolución de la PESC en 
1996 en las diferentes zonas geográficas, y en par ticular 
en la ex-Yugoslavia, en Próximo Oriente, en Chipre, en 
Argelia, en Rusia, en la región de los Grandes Lagos afri-
canos, en América Central, en China y en Myanmar.
El PE estima que los progresos logrados desde la aplica-
ción de la PESC son decepcionantes en lo que respecta a 
la mejora de la organización, la visibilidad y el potencial de 
acción de la UE; reconoce que la designación de enviados 
especiales de la UE en cier tos casos par ticulares repre-
senta una mejora de la presencia de ésta en los grandes 
conflictos. Deplora igualmente que las acciones y posicio-
nes comunes no hayan sido utilizadas, con algunas excep-
ciones, más que en casos puntuales y no como estrategias 
globales a largo plazo. El Parlamento juzga necesario reem-
plazar la estructura actual de la troika por una fórmula 
más estable, compuesta por el presidente del Consejo, el 
miembro de la Comisión encargado de la PESC y el secre-
tario general del Consejo. Lamenta que la Comisión no 
haya utilizado antes su derecho a someter proposiciones 
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en aplicación del ar tículo J.8 párrafo 3, del TUE. El PE invi-
ta al Consejo a consultarle y a informarle sistemáticamen-
te antes  de la  adopc ión y  la  puesta  en marcha de 
posiciones y acciones comunes. Recuerda la necesidad de 
establecer una unidad de estudio y de análisis, y reitera su 
propuesta de crear un cuerpo civil europeo para la paz. 
Finalmente, deplora la lentitud que caracteriza tanto el 
desarrollo de una política de seguridad común y la coordi-
nación de las políticas de defensa, como la consolidación 
de las relaciones entre la UEO y la UE.
13.06.97
Albania
El Parlamento Europeo recomienda al Consejo tomar las 
iniciativas necesar ias para obtener una prórroga del 
Consejo de Seguridad de naciones Unidas, a par tir del 
28 de junio, del mandato de la fuerza multinacional de 
protección en Albania a fin de garantizar un clima de 
seguridad y de calma durante y después de las elecciones 
legislativas fijadas para el 29 de junio. Recomienda igual-
mente al Consejo que retome sus esfuerzos con vistas a 
definir el papel constructivo que la UE podría jugar en 
Albania, para contribuir a la democratización, y a la esta-
bilización y, a este efecto, decidir, en base al ar tículo J.3, 
una acción común que tenga en cuenta el mandato de la 
fuerza multinacional de protección en Albania.
13.06.97
Colombia
La UE está profundamente preocupada por el asesinato 
de  dos  m iembros  de  l a  o r gan i zac ión  Cent ro  de 
investigación y Educación Popular (CinEP) y del Sr. 
Calderón, así como por la persistencia de la situación 
deplorable de los Derechos Humanos en Colombia, en 
especial por los riesgos personales graves que corren los 
militantes de los Derechos Humanos y por el grado 
inaceptable de impunidad en Colombia.
Habiendo tomado nota de la firme seguridad dada por el 
Gobierno colombiano, según la cual pondrá todos los 
medios para contribuir a dilucidar estos asesinatos lo antes 
posible, la UE invita al Gobierno colombiano a esforzarse 
para cumplir con el compromiso que ha tomado de garan-
tizar a todos la protección del conjunto de Derechos 
Humanos y liber tades fundamentales, incluyendo a aqué-
llos que trabajan activamente para promoverlos y defen-
derlos en el seno de la sociedad colombiana.
La UE se felicita por la declaración realizada por la oficina 
del alto comisario de naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, recientemente abier ta en Santa Fe de Bogotá, y 
por la firme posición que ha tomado al respecto.
Reconociendo que un buen número de los actos de vio-
lencia no son cometidos por las fuerzas gubernamentales, 
la UE deplora los asesinatos o desapariciones de repre-
sentantes elegidos y de candidatos a cargos públicos, así 
como los desplazamientos forzados y a veces violentos 
de numerosas comunidades rurales, ocurridas este año. 
La UE está profundamente preocupada por las amenazas 
que diferentes actores del conflicto colombiano han pro-
fer ido contra aquellas personas que par ticipan en las 
próximas elecciones de 1997 y 1998.
16-17.06.97
Armamento
El Consejo Europeo, reunido en Amsterdam, subraya la 
impor tancia primordial de la concer tación sobre el plano 
internacional para controlar de manera eficaz las expor ta-
ciones de armas. El Consejo Europeo desea que se esta-
blezca de nuevo y con constancia un compromiso, en el 
marco de la Política Exterior y de Seguridad Común, con el 
fin de establecer una política responsable y coherente en 
materia de control de expor taciones de armas en toda la 
Unión, sobre la base de los criterios comunes definidos en 
las conclusiones de los Consejos europeos de 29 de junio 
de 1991 y de 26 y 27 de junio de 1992. Para que estos cri-
terios comunes puedan ser aplicados de una manera más 
integral y más convergente, es impor tante desarrollar los 
intercambios de información per tinentes sobre las políticas 
nacionales en materia de concesión de licencias.
18.06.97
Ex Yugoslavia
La UE toma nota de la condena, el 30 de mayo en 
Pr istina, de veinte albaneses de or igen, acusados de 
terrorismo y de otras actividades punibles en vir tud del 
derecho penal de la República Federal de Yugoslavia 
(RFY). La UE condena los actos de terrorismo cometidos 
en Kosovo, cualesquiera que sean sus autores.
Por otra par te, la UE está extremadamente preocupada 
por las informaciones según las cuales los acusados 
habrían sido tor turados y por el no respeto, durante el 
proceso, de los principios del estado de derecho. En par-
ticular, la UE está preocupada por el hecho de que en 
varias ocasiones se ha prohibido a los acusados tener 
acceso a sus abogados, al tiempo que las condenas están 
esencialmente fundadas en autoacusaciones y no en 
pruebas suficientemente verificadas. Es extremadamente 
inquietante que el tribunal haya rechazado dar curso a 
las declaraciones de los acusados según las cuales sus 
confesiones han sido arrancadas bajo coacción.
La UE hace un llamamiento al Gobierno de la RFY para 
que tome las disposiciones necesarias que permitan a 
una institución independiente, como es el relator especial 
de naciones Unidas para los Derechos Humanos en la 
ex-Yugoslavia, Elisabeth Rehn, estudiar el asunto y seguir 
de cerca la situación teniendo en cuenta las críticas reali-
zadas al tribunal y a la policía.
La UE recuerda a la RFY la importancia crucial que conce-
de al respeto de los Derechos Humanos y del estado de 
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derecho, condición necesaria para la instauración de rela-
ciones más estrechas con la RFY, conforme a las “conclu-
s iones  de l  Conse jo  re l a t i vas  a  l a  ap l i cac ión  de l a 
condicionalidad con vistas al establecimiento de una estra-
tegia coherente de la UE aplicable a las relaciones con los 
países de la región”, adoptadas el 29 de abril de 1997.
20.06.97
Colombia
La UE se felicita por la liberación de 70 soldados y mari-
nos sucedida en Car tagena del Chaira el 15 de junio. La 
UE espera que este acontecimiento alentador incite a 
todas las par tes a seguir la vía del diálogo y de la recon-
ciliación para poner fin al conflicto que sacude Colombia 
y a sus trágicas y frecuentes manifestaciones de violencia.
20.06.97
Congo
Gravemente preocupada por la situación en el Congo, la 
UE hace un llamamiento a todas las par tes para que 
cesen las hostilidades y trabajen juntos en favor de un 
retorno a la paz civil y de la reconciliación nacional. La 
UE apoya plenamente la mediación iniciada por el presi-
dente Bongo de Gabón en colaboración con Mohamed 
Sahnoun, representante especial de los secretarios gene-
rales de la OnU y la OUA.
La UE considera esencial para el futuro del Congo que el 
proceso democrático que debía llevar a la elección presi-
dencial sea retomado sin demora, y está dispuesta a 
apor tar su apoyo al proceso electoral y a recomendar a 
las instancias apropiadas que respondan a las demandas 
de ayuda humanitaria de urgencia que serán presentadas 
por las autoridades congoleñas.
20.06.97
Mali
La UE sigue con atención el desarrollo del proceso elec-
toral en curso en Mali. Considerando que la transición 
democrática en Mali siempre ha sido considerada como 
ejemplar, la UE muestra su inquietud ante el clima de 
boicot que prevalece y que amenaza con comprometer 
el buen desarrollo del proceso democrático y la estabili-
dad de las estructuras políticas pluralistas del país. La UE 
sigue con atención los procedimientos judiciales que se 
siguen contra los arrestados líderes de los par tidos de la 
oposición. La UE desea que todas las opiniones puedan 
expresarse en las próximas elecciones, para que el pro-
ceso democrático de Mali avance en las mejores condi-
ciones y en el respeto de la Constitución. La UE hace un 
llamamiento al conjunto de las formaciones políticas a 
par ticipar activamente en las elecciones.
20.06.97
Sierra Leone
La UE recuerda su declaración del 28 de mayo sobre el 
golpe de Estado en Sierra Leone, y advier te con preocu-
pación que el orden constitucional todavía no ha sido 
restablecido. La Comunidad Europea y sus Estados miem-
bros estiman en consecuencia que la ayuda al desarrollo, 
actualmente acordada a Sierra Leone, no puede continuar 
en las circunstancias actuales. La UE se felicita por la ener-
gía desplegada por cier tos Estados de la región para llegar 
a una solución pacífica, por medios diplomáticos, de los 
problemas de Sierra Leone, apoyando estas iniciativas y 
los esfuerzos que continúan realizándose en Sierra Leone 
mismo para encontrar una solución al conflicto sin provo-
car un nuevo baño de sangre.
26.06.97
Bienes de doble uso
El Consejo decide la actualización de las listas de bienes 
que figuran en los anexos de la decisión 94/942/PESC a 
fin de tener en cuenta la evolución registrada en el acuer-
do de Wassenaar relativo al control de exportaciones de 
armas convencionales y bienes y tecnologías de doble 
uso, en el grupo “Australia”, en el régimen de control de 
la tecnología de misiles y en el grupo de suministradores 
nucleares.
26.06.97
Albania
La UE invita a los par tidos políticos y a todos los ciudada-
nos albaneses a par ticipar en las elecciones del 29 de junio 
y 6 de julio de manera pacífica y disciplinada y en un espíri-
tu de verdadera reconciliación. La UE espera que las par tes 
respeten los resultados de las elecciones y acepten la apre-
ciación que realizarán sobre la validez de las elecciones, 
Catherine Lalumière (por el presidente en ejercicio de la 
OSCE), en cooperación con sir Russell Johnston (por la 
asamblea par lamentar ia del Consejo de Europa) y por 
Javier Rupérez (por la asamblea parlamentaria de la OSCE).
Aunque la celebración de elecciones libres y regulares es 
responsabilidad de Albania, la UE reafirma su compromi-
so a prestar su apoyo a las elecciones en el marco de 
coordinación de la OSCE, en especial enviando un gran 
número de observadores de los Estados miembros. La 
UE subraya la impor tancia de consolidar el proceso de 
reconciliación nacional tras las elecciones y expresa la 
esperanza de que desemboquen en la formación de un 
nuevo Gobierno que goce de un gran apoyo entre la 
población albanesa y pueda contar con la cooperación 
del conjunto de fuerzas políticas. El nuevo Gobierno 
deberá, con la ayuda del conjunto de la comunidad inter-
nacional y de la UE en par ticular, restablecer la confianza 
en las estructuras democráticas del país y conducir a 
Albania a la reconstrucción económica.
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La UE está dispuesta a apoyar la recuperación económica 
en Albania siempre que este país responda a las condicio-
nes fijadas en la conferencia preparatoria de Roma del 26 
de mayo pasado. Las relaciones futuras entre la UE y 
Albania dependerán del restablecimiento integral de los 
pr incipios democráticos, del respeto de los Derechos 
Humanos y de los derechos de las minorías, de la aplica-
ción de prácticas económicas sanas y de la existencia de 
relaciones de cooperación entre Albania y sus vecinos. La 
continuación de este proceso de reconciliación nacional 
tras las elecciones será una condición previa a la definición 
de las condiciones de la ayuda internacional.
La UE respalda y aprecia la neutralidad e imparcialidad 
con las que la fuerza multinacional de protección, de la 
que forman par te var ios Estados miembros de la UE, 
cumplen su tarea, conforme a las resoluciones per tinen-
tes del Consejo de Seguridad de naciones Unidas, en 
estrecha cooperación con las autoridades albanesas.
26.06.97
Hong Kong
Conforme a las conclusiones del Consejo del 2 de junio, 
y a las conclus iones de la presidencia del Consejo 
Europeo de Amsterdam, el Consejo subraya una vez más 
que apoya el mantenimiento de la democracia en Hong 
Kong y solicita que se celebren elecciones libres y regula-
res para designar un nuevo consejo legislativo lo antes 
posible, o en todo caso en un plazo de doce meses, tal 
como ha prometido China.
30.06.97
India y Pakistán
La UE se felicita vivamente por el amplio acuerdo alcanzado 
por la india y Pakistán sobre el orden del día y la estructura 
de las conversaciones sobre el conjunto de cuestiones pen-
dientes entre ambos países, en especial la cuestión de 
Jammu y Cachemira. La UE concede mucha impor tancia a 
los esfuerzos desplegados por las dos par tes para iniciar un 
diálogo con el objetivo de llegar a una solución duradera de 
su contencioso. Este acuerdo atestigua la valentía y cordura 
política de los dos primeros ministros y de sus Gobiernos.
JULIO
02.07.97
Tadzhikistán
La UE se felicita por el acuerdo de paz firmado en Moscú 
el 27 de junio entre el Gobierno tadzhiko y la oposición 
tadzhika unida, en espera de que constituya una solución 
política duradera del conflicto y marque el inicio de una 
nueva era de estabilidad política y de prosperidad eco-
nómica en la historia de Tadzhikistán. La UE anima sin 
reserva a todas las par tes a cooperar con la comisión 
nacional de reconciliación en la aplicación del acuerdo de 
paz y espera que las par tes se abstengan de toda acción 
que ponga en peligro la aplicación del acuerdo de paz. La 
UE rinde homenaje a los Estados y organizaciones inter-
nacionales que han jugado un papel impor tante en el 
proceso de paz y les anima a proseguir sus acciones en 
la consolidación de la paz en Tadzhikistán.
02.07.97
Haití
La UE toma nota del aplazamiento sine die de la segunda 
vuelta de las elecciones parciales en Haití, anunciado el 
12 de junio, así como de la dimisión del Gobierno de 
Rosny Smar th, el 8 de junio. Preocupada por el clima en 
el cual se ha desarrollado el proceso electoral en Haití, 
espera firmemente que el pueblo haitiano pueda expre-
sar su voluntad en breve plazo en unas elecciones libres, 
honestas y transparentes, ofreciendo a los ciudadanos la 
más amplia gama de opiniones y de elección según las 
reglas y procedimientos aceptados por todos. La UE 
expresa su deseo de que el nuevo Gobierno pueda for-
marse rápidamente, y reafirma su determinación a prose-
guir su apoyo al refuerzo del estado de derecho y al 
desarrollo económico y social de Haití.
02.07.97
Península de Corea
La UE saluda con satisfacción el anuncio, el 30 de junio 
en nueva York, por par te de Corea del nor te de su 
acuerdo en par ticipar en las negociaciones cuatripar titas 
con Corea del Sur, Estados Unidos y China. La UE expre-
sa su esperanza de que estas negociaciones, así como la 
reanudación del diálogo directo entre las dos Coreas, 
prepararán el camino hacia la instauración de una paz 
duradera en la región. La UE subraya de nuevo la impor-
tancia que concede a la estabilidad en la península corea-
na, por ello acaba de asignar una ayuda humanitar ia 
sustancial para la población norcoreana.
03.07.97
Yugoslavia
La UE, teniendo noticia de la discusión en el Parlamento 
serbio sobre un proyecto de ley relativo a las colectivida-
des locales, considera que esta discusión sobre una ley 
electoral a nivel municipal puede inscribirse en las reco-
mendaciones del enviado especial del presidente en ejer-
cicio de la OSCE, Felipe González. Una nueva ley en este 
contexto supone incontestablemente una opor tunidad 
para favorecer el desarrollo de la democracia en la 
República Federal de Yugoslavia.
La UE estima que una reforma en este contexto no será 
eficaz si no está basada en un amplio consenso entre el 
Gobierno y las fuerzas políticas del país, y conforme a las 
normas internacionales reconocidas. Esta ley no deberá 
acentuar las divisiones étnicas en Yugoslavia, por lo que la 
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UE desearía hacer un llamamiento a las autoridades del 
país para que aceptaran los ofrecimientos realizados a 
nivel internacional, especialmente por par te de la OSCE, 
para la puesta a punto definitiva de esta ley. La UE desea-
ría recordar que, a través de la concesión de medidas 
preferenciales autónomas y en el contexto del enfoque 
regional, ha sido par te de la espera de que las recomen-
daciones del informe González sean aplicadas rápida e 
íntegramente. Estas comprenden en especial los esfuerzos 
reales con vistas a iniciar un diálogo político entre las 
autoridades y la oposición. La evolución futura de las rela-
ciones entre Yugoslavia y la UE dependerá, entre otras, de 
una mejora del proceso interior hacia la democracia.
04.07.97
Bosnia-Herzegovina
La presidencia muestra su preocupación por la crisis que 
acaba de estallar en la República Srpska, que ha llevado a la 
disolución del Parlamento, decidida por la presidenta Plavsic. 
La presidencia considera esta decisión conforme a la Con-
stitución de la República Srpska, y hace un llamamiento a las 
par tes para que respeten las instituciones y el orden con-
stitucional, y para que no comprometan la continuación del 
proceso de paz. La UE les pide una vez más que respeten, en 
su integridad, los compromisos adoptados en Dayton.
04.07.97
Territorios Palestinos
Con referencia a la situación en los Territorios Ocupados, 
en especial en Hebrón, la presidencia de la UE recuerda 
a todas las par tes concernientes la declaración realizada 
en Amsterdam por los jefes de Estado o de Gobierno. 
Esta declaración precisa que “es vital abstenerse de toda 
a c c i ó n  u n i l a t e r a l  q u e  p r e j u z g u e  l a s 
cuestiones relativas al estatuto definitivo, así como resta-
blecer una cooperación duradera y plena en materia de 
seguridad para luchar contra el terrorismo”. Estas dos 
exigencias son paralelas y están estrechamente ligadas.
07.07.97
Energía nuclear
La Comisión decide, en el marco de la acción común del 
29 de abril sobre la contribución de la UE a la promo-
ción de la transparencia en los controles de las exporta-
ciones relacionadas con el sector nuclear, organizar un 
seminario con una dotación de 75.000 ecus a cargo del 
presupuesto comunitario.
07.07.97
Camboya
La UE condena sin reservas los brotes de violencia que 
se han registrado en Camboya y hace un llamamiento a 
las par tes para que establezcan un alto el fuego sin con-
diciones. La UE apela a las autoridades del país para res-
t ab l ece r  e l  f unc ionam ien to  de  l a s  i n s t i t u c iones 
constitucionales de Camboya en breve plazo. La UE 
apoya la iniciativa del rey Sihanuk de iniciar sin demora 
consultas con los dos copr imeros ministros a fin de 
encontrar una solución a la actual situación de violencia. 
La UE recuerda al Gobierno camboyano que ha adquiri-
do un compromiso público ante la comunidad interna-
cional anunciando la celebración de elecciones legislativas 
en mayo de 1998. La UE testimonia, con la presente 
declaración, su preocupación ante la situación actual y 
pide el respeto de los compromisos adquiridos. La UE 
espera que las tensiones políticas podrán apaciguarse en 
breve, en interés del país y del pueblo camboyano, y hace 
un llamamiento a los países de la ASEAn a utilizar su 
influencia ante las autoridades de Camboya a fin de res-
tablecer una situación tranquila en el país.
08.07.97
Chipre
Del 8 al 13 de julio se celebra, cerca de nueva York y bajo 
los auspicios del secretario general de naciones Unidas, 
una primera ronda de conversaciones directas entre las 
dos comunidades chipriotas. La UE apoya plenamente esta 
iniciativa, y hace un llamamiento a las par tes en conflicto 
para que inicien estas conversaciones con un espír itu 
abier to. La UE desea que esta iniciativa permita a las par-
tes iniciar un verdadero proceso de negociación, y apela a 
las demás par tes interesadas a utilizar toda su influencia a 
fin de permitir progresos en la vía de una solución nego-
ciada, justa y duradera en Chipre. Por su par te, la UE con-
tribuirá con todos sus medios, con los otros actores de la 
comunidad internacional, a un resultado positivo de estas 
conversaciones directas, especialmente en la perspectiva 
de la aper tura de su proceso de ampliación.
10.07.97
Bosnia-Herzegovina
La UE continúa profundamente preocupada por la crisis en 
la República Srpska, caracterizada por actuaciones flagrante-
mente contrar ias al desarrollo de una vida democrática 
normal, y por medidas de intimidación y de hostigamiento 
inaceptables. La UE reafirma su pleno apoyo a los esfuerzos 
del alto representante, y subraya la necesidad de una solu-
ción rápida al bloqueo político, así como la de asegurar el 
respeto de las funciones de la presidenta de la República 
Srpska, cuya decisión de disolver el Parlamento ha sido con-
siderada por la UE como conforme a la Constitución. La UE 
pide a todas las par tes que actuén en favor de una solución 
política de manera pacífica y a través del diálogo.
La UE pide a la policía que cese sus medidas de intimida-
ción. Por otra par te, es imperativo que se tomen todas 
las disposiciones en materia de policía, especialmente la 
necesidad de restructurar, de reformar y de cer tificar las 
fuerzas de policía. Para ello debe seguirse el enfoque del 
GiP (Grupo internacional de Policía) en materia de pun-
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tos de control. La cooperación con el adjunto del alto 
representante para Brcko, así como con el GiP debe ase-
gurarse plenamente.
La UE espera que los medios de comunicación en la 
República Srpska contribuyan a calmar esta crisis. Estos 
deben imperativamente respetar su deber de objetividad, 
contrariamente a lo que ha sido habitual hasta ahora, y 
presentar a la opinión pública la evolución de los aconte-
cimientos en su integridad y sin distorsiones que favorez-
can a cier tas corrientes de opinión.
Las autoridades yugoslavas, como cosignatarios de los 
acuerdos de paz, también deben afrontar sus responsabi-
lidades y actuar en favor de una solución política, demo-
crática y pacífica de la crisis que atraviesa actualmente la 
República Srpska. La UE pide de nuevo a las par tes que 
respeten, en su integridad, los compromisos adquiridos 
en Dayton, y en especial su obligación de entregar al 
Tribunal Penal internacional (TPi) a las personas inculpa-
das por crímenes de guerra. En este sentido, considera 
perfectamente legítima la acción llevada a cabo por la 
Fuerza de Estabilización de la OnU (SFOR) en Prijedor. 
El hecho de que una per sonal idad inculpada por el 
Tribunal Penal internacional por crímenes de guerra no 
quede al margen del debate político de la República 
Srpska, en violación de los compromisos tomados el 18 
de julio de 1996, es inaceptable. Como inculpado por el 
TPi, el lugar de Radovan Karadzic está en La Haya.
La UE recuerda que una República Srpska estable y 
cooperante con la aplicación del proceso de paz benefi-
ciará, de manera sustancial, la ayuda material que la UE 
pone a disposición de la reconstrucción y de la rehabili-
tación de Bosnia-Herzegovina.
10.07.97
Sierra Leone
La UE recuerda sus declaraciones del 28 de mayo y del 20 
de junio y se felicita por la reunión de los Estados miem-
bros de la CEDEAO, que se ha celebrado en Conakry el 26 
de junio. La UE apor ta su apoyo a los esfuerzos que la 
CEDEAO está desplegando para encontrar una solución a 
la crisis de Sierra Leone y para evitar un nuevo derrama-
miento de sangre. La UE se alegra, en par ticular, de la par ti-
cipación de un representante de la OUA en el comité que 
la organización regional ha establecido para seguir los pro-
gresos de los esfuerzos diplomáticos. La UE espera con el 
mayor interés los informes del comité, y compar te sus 
objetivos con vistas a alzanzar rápidamente una resolución 
pacífica de la crisis. La UE insiste en la necesidad de resta-
blecer el orden constitucional en Sierra Leone por medios 
pacíficos y, en espera del retorno del Gobierno legítimo a 
Freetown, la UE reitera su posición expresada en su decla-
ración del 20 de junio y continúa estimando que la ayuda al 
desarrollo acordada a Sierra Leone no puede continuar en 
las circunstancias actuales.
11.07.97
Congo
La UE muestra su preocupación por la situación en el 
Congo, si bien considera que el proceso que se inicia 
para encontrar una solución a la crisis es alentador. Un 
proyecto de acuerdo de alto el fuego preparado por el 
comité internacional de mediación, dirigido por el presi-
dente gabonés Bongo, tras consulta con las par tes con-
goleñas, ha sido presentado a estas últimas en Brazzaville 
por par te de Mohammed Sahnoun, representante espe-
cial de los secretarios generales de la OnU y la OUA. La 
UE apela al sentido de responsabilidad de las par tes para 
que aprovechen esta ocasión a fin de comprometerse 
resuelta y muy rápidamente a una solución política de la 
crisis congoleña, permitiendo así llevar a buen puer to el 
proceso de elección presidencial.
16.07.97
PESC
Se firma un acuerdo interinstitucional entre los presidentes 
del Par lamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, 
que define las normas presupuestarias a aplicar a la finan-
ciación de las acciones desarrolladas en el marco de la 
PESC, y en especial la cooperación entre las implicadas en 
el procedimiento presupuestario en esta materia. Además 
de los acuerdos financieros, el acuerdo establece un proce-
dimiento de concer tación ad hoc entre los dos tramos de 
la autor idad presupuestar ia as í  como la consulta a l 
Parlamento Europeo sobre los principales aspectos de la 
PESC y su información sobre las decisiones PESC que con-
lleven gastos. El acuerdo prevé que los gastos operaciona-
les de la PESC sean imputados al presupuesto comunitario, 
salvo cuando se trate de gastos referentes a operaciones 
que tengan implicaciones militares o en mater ia de la 
defensa, y en casos donde el Consejo decida lo contrario 
por unanimidad. En base a este acuerdo, los gastos de la 
PESC serán tratados como gastos que no se desprenden 
obligatoriamente del tratado (gastos no obligatorios).
16.07.97
Grandes Lagos
El Consejo decide prorrogar hasta el 31 de julio de 1998 
el mandato del enviado especial de la UE en la región de 
los Grandes Lagos y prevé una contribución suplementa-
ria de la Comunidad Europea de 1.415.000 ecus destina-
dos a cubrir los gastos de esta misión.
17.07.97
Minas antipersonales
El Parlamento pide a todos los Estados miembros de la UE 
que firmen la Declaración de Bruselas, suscrita en junio de 
1997 durante la conferencia internacional de Bruselas 
sobre la prohibición de minas antipersonales, e invita al 
Consejo a adoptar una acción común en favor de esta 
declaración. Pide igualmente a éste último que establezca 
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mecanismos de vigilancia y de aplicación de la moratoria 
común sobre las expor taciones de minas antipersonales y 
de la tecnología de fabricación a todos los destinos. El 
Parlamento invita, por otra par te, a los Estados miembros 
a poner fin al contrabando y al tráfico ilegal del que son 
objeto las minas terrestres, y pide a la Comisión que no 
reduzca la cantidad de fondos destinados al desminado.
22.07.97
Bosnia-Herzegovina
El Consejo concede una suma adicional de 10,86 millo-
nes de ecus para cubrir la contribución de la UE a los 
gastos operacionales de la misión del alto representante 
de la UE para Bosnia-Herzegovina (de los que 4,6 millo-
nes son para 1997 y 6,26 millones para 1998).
22.07.97
Oriente Medio
El Consejo decide prorrogar por un año, hasta el 25 de 
noviembre de 1998, la aplicación de la acción común 
96/676/PESC, relativa a la designación de un enviado 
especial de la UE para el proceso de paz en Oriente 
Medio. Se prevé una cantidad suplementaria de 2,051 
millones de ecus, a cargo del presupuesto comunitario 
para 1997, para cubrir los gastos del enviado especial, 
Miguel Ángel Moratinos.
24.07.97
Península de Corea
El Consejo adopta una posición común en la que se esta-
blecen los casos en los cuales el consejo ejecutivo de la 
KEDO (Organización para el Desarrollo de la Energía en 
de la Península de Corea) debe examinar las cuestiones 
que no sean competencia de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica (CEEA).
24.07.97
Sudán
La UE saluda que el Gobierno de Sudán haya aceptado 
como base de negociaciones de paz la declaración de los 
pr incipios de la  Agencia intergubernamental para el 
Desarrollo (iGAD). Ello constituye un paso impor tante 
que debería permitir a las par tes en conflicto rempren-
der las negociaciones que lleven a una solución de paz 
global y duradera no sólo en Sudán, sino en toda la 
región del Cuerno de África. La UE hace un llamamiento 
al presidente Moi, como líder de la iniciativa de paz de 
iGAD, a iniciar lo antes posible las conversaciones, y a las 
par tes en conflicto a responder sin demora de manera 
positiva a dicha invitación. La UE reafirma su apoyo a los 
países del iGAD en sus esfuerzos de llevar la paz a Sudán 
y su disponibilidad a contr ibuir con todos los medios 
posibles a prestar asistencia al proceso de paz.
30.07.97
Liberia
La UE felicita al pueblo de Liber ia por las elecciones 
libres que se han celebrado el 19 de julio, y hace un lla-
mamiento a todos aquellos que han par ticipado en las 
elecciones a aceptar y respetar los resultados. La par tici-
pación masiva en los comicios demuestra la voluntad del 
pueblo liber iano de volver a una sociedad pacífica y 
democrática. La UE se hace eco con satisfacción de 
cómo, pese a los breves plazos y a las condiciones mate-
r iales difíciles, la comisión electoral independiente ha 
podido organizar las elecciones de manera que todos los 
electores hayan podido ejercer su derecho al voto. La UE 
agradece a la CEDEAO y al ECOMOG su contribución 
para asegurar un ambiente estable y seguro en la cele-
bración de estas elecciones. La UE es consciente de que 
el nuevo Gobierno elegido se encuentra ante una dura 
tarea, y asegura al pueblo y al Gobierno de Liberia su 
disponibilidad a continuar asistiéndoles en la difícil fase 
de reconstr ucción. Asimismo espera que el  nuevo 
Gobierno, en interés de todo el país, consiga reconciliar a 
todos aquellos que se han enfrentado en el pasado.
31.07.97
Yugoslavia
La UE, ante la toma de posesión de un nuevo presidente 
en Yugoslavia y la cercanía de importantes citas electorales 
en Serbia y Montenegro, dirige un mensaje a las autorida-
des yugoslavas y al conjunto de la población del país. La 
UE recuerda su declaración del 9 de abril de 1996 sobre 
el reconocimiento de la República Federal de Yugoslavia 
(RFY) por los Estados miembros de la UE. Con la decisión 
del Consejo de 29 de abril de 1997, de acordar preferen-
cias comerciales autónomas a la RFY para 1997, la UE 
precisó su posición. En esta ocasión, publicó una declara-
ción en la que expresaba su esperanza en una aplicación 
rápida e íntegra del informe González.
Las autoridades yugoslavas no han tomado en considera-
ción el paquete de recomendaciones formuladas en ese 
informe, en especial la mediación de la OSCE para organi-
zar el diálogo entre el Gobierno y la oposición, enmiendas 
al proyecto de ley de medios de comunicación y una ver-
dadera reforma del sistema electoral y judicial.
La legislación reciente en Serbia aleja al país de una ver-
dadera democratización y compromete las posibilidades 
de un diálogo significativo entre las diferentes corrientes 
políticas. Esta evolución, par ticularmente grave en mate-
ria de leyes electorales y de medios de comunicación, no 
puede dejar indiferente a la comunidad internacional. En 
Kosovo, juicios recientes contrarios a las normas jurídicas 
equitativas han agravado las tensiones. Es esencial subra-
yar los peligros que compor ta una política que lleva a la 
degradación del clima político, al deterioro de la situa-
ción económica y al agravamiento de las tensiones étni-
cas en Kosovo y en el Sandjak. La RFY se encuentra ante 
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la alternativa de elegir entre el camino de la democracia, 
que lleva a la recuperación económica y a la integración 
en la comunidad internacional, y el camino de la confron-
tación con todas sus consecuencias económicas y socia-
les negativas para la población de la RFY.
La UE pide a todos los responsables políticos de la RFY, y 
en par ticular al nuevo presidente federal , Slobodan 
Milosevic , que muestren una clara disponibilidad para 
hacer frente a los desafíos políticos y económicos del 
momento, y a asumir la responsabilidad política que ello 
implica. El desarrollo de elecciones libres y democráticas 
y una auténtica observación de éstas por la OSCE pue-
den ser considerados como pasos en esta dirección. Por 
ello insta a las autor idades yugoslavas a respetar sus 
compromisos, aceptar la observación de la OSCE de las 
elecciones, incluyendo la campaña electoral, y garantizar 
la liber tad de expresión y de información. La UE exhorta 
al conjunto de formaciones políticas de la oposición a 
comprometerse plenamente durante la campaña electo-
ral y a asumir sus responsabilidades políticas.
La UE subraya con insistencia la importancia del respeto de 
los Derechos Humanos y de las minorías. insiste en la 
importancia de la negociación y pide que se evite el uso de 
la violencia y el recurso a la fuerza, en especial en Kosovo. 
La UE hace un llamamiento solemne a todas las fuerzas 
políticas yugoslavas para que tomen claramente el camino 
de una verdadera integración de Yugoslavia en la comunidad 
internacional. La RFY debe reconstruir su vida económica, y 
la comunidad internacional está dispuesta a contribuir a este 
esfuerzo. La UE espera que la RFY coopere en la creación 
de las condiciones necesarias para dicho esfuerzo.
AGOSTO
07.08.97
Yugoslavia
La UE apoya plenamente la declaración del presidente en 
ejercicio de la OSCE sobre la observación de las eleccio-
nes en la RFY, publicada en Copenhague el 5 de agosto. La 
UE hace un llamamiento a las autoridades yugoslavas para 
que acepten el ofrecimiento de una observación auténtica 
de las elecciones legislativas y presidenciales en la RFY por 
par te de la OSCE, y recuerda que la OSCE y su BiDDH 
son los órganos competentes en materia de observación 
de elecciones, incluida la RFY. Corresponde al BiDDH 
determinar libremente la composición de sus equipos de 
observadores. La UE rechaza el enfoque selectivo de las 
autoridades yugoslavas, y les anima a dirigir a la OSCE una 
invitación sin condiciones previas.
La UE subraya la necesidad de una observación del proce-
so electoral sobre la base de normas internacionalmente 
reconocidas y que cubra el proceso en su integridad, inclu-
yendo la liber tad de expresión y de información, así como 
el acceso equitativo de todos los par tidos a los medios de 
comunicación, en par ticular durante la fase preelectoral. 
En este contexto, la UE recuerda la necesidad de una apli-
cación rápida y completa de las recomendaciones incluidas 
en el informe González. La UE anima a la RFY a aprove-
char el ofrecimiento de asistencia de la OSCE con vistas a 
unos comicios equitativos. Garantizando elecciones libres 
y democráticas, la RFY demostrará su voluntad de elegir 
sin ambigüedad la vía de la democracia y del estado de 
derecho y contribuirá así a su integración completa en la 
comunidad internacional.
13.08.97
Burundi
La UE condena firmemente la ejecución, el 31 de julio, de 
seis detenidos en Burundi, acusados de crímenes de 
genocidio. Son las primeras ejecuciones civiles en Burundi 
desde 1982, y suponen un signo negativo ante el inicio 
de las negociaciones multipar titas en las que el Gobierno 
debe par ticipar, pues hacen dudar de la voluntad real del 
Gobierno para alcanzar a una solución pacífica y negocia-
da de la crisis burundesa. La UE considera que estas eje-
cuciones tienen todo el aspecto de ser un acto político 
deliberado, y añade que los condenados a muer te no 
han gozado de un proceso equitativo según las normas 
de un sistema judicial realmente imparcial e independien-
te. Aun reconociendo que el ciclo de la impunidad en 
Burundi debe romperse, la UE estima que la seguridad 
judicial en Burundi no puede restablecerse si no es a tra-
vés de un proceso que ofrezca todas las garantías jurídi-
cas de un estado de derecho. Teniendo en cuenta la 
situación de Burundi y el estado de su sistema judicial, la 
UE hace un llamamiento urgente al Gobierno para que 
no vuelva a aplicar la pena capital por un sistema judicial 
que no es independiente ni imparcial.
13.08.97
Comores
La UE expresa su preocupación ante la evolución de la 
situación en la República Federal islámica de las Comores, 
y reafirma su compromiso al respeto de la integridad 
territorial de este país, socio en el marco del convenio 
de Lomé. La UE respalda los esfuerzos realizados por la 
OnU y la OUA para ayudar a las Comores a encontrar 
una solución pacífica y negociada a la crisis actual. La UE 
hace un llamamiento a las par tes para que recurran al 
diálogo y a la concer tación, y está convencida de que 
sólo una aproximación pacífica, basada en el respeto de 
la cohesión nacional, puede dar un resultado duradero. 
La UE continuará velando para que su impor tante asis-
tencia al desarrollo de las Comores beneficie al conjunto 
de la población.
13.08.97
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Kenya
La UE condena firmemente los actos de violencia que 
han tenido lugar en Kenia el 8 de agosto, y que han cau-
sado pérdidas humanas y desperfectos materiales consi-
derables. La UE expresa sus más sinceras condolencias a 
las familias de las víctimas y pide encarecidamente a 
todas las par tes enfrentadas que se abstengan de todo 
acto de violencia, y que recurran a medios pacíficos para 
resolver sus diferencias políticas. La UE insiste en la nece-
sidad de iniciar un diálogo serio, el único medio para 
alcanzar a una solución pacífica de la que todos los kenia-
tas sacarán provecho, y saluda el hecho de que los repre-
sentantes de las comunidades religiosas de Kenia se 
hayan comprometido activamente en el proceso de 
reformas con vistas a favorecer una solución negociada.
14.08.97
Angola
La UE se declara sumamente preocupada por la incapaci-
dad de la Unidad nacional para la independencia Total de 
Angola (UniTA) de realizar progresos significativos a fin 
de ajustarse a las exigencias en materia de desmilitariza-
ción formuladas en la resolución 1118 del Consejo de 
Seguridad de naciones Unidas del 30 de junio. Más de 
seis semanas después de la adopción de dicha resolución, 
y pese a los continuos llamamientos al respecto, UniTA 
todavía no ha suministrado informaciones creíbles sobre 
sus efectivos armados. También es de lamentar que UniTA 
aún no haya permitido retomar el control de los órganos 
del Estado sobre el conjunto de Angola, que no haya 
tomado medidas para transformar vorgan en emisora de 
radiodifusión no par tidista y que siga obstaculizando el 
buen desarrollo del programa de desmovilización.
La UE se felicita por la par ticipación activa de UniTA en 
el Gobierno de unidad y en la Asamblea nacional, si bien 
estima que el rechazo persistente de la dirección del 
movimiento de cumplir sus obligaciones en el marco del 
protocolo de Lusaka, mediante maniobras dilatorias, arroja 
serias dudas sobre la sinceridad de su compromiso en 
favor del proceso de paz. La UE invita a UniTA a diluir sus 
temores cumpliendo sin demora las últimas tareas que le 
han sido asignadas, y hace un llamamiento a sus dirigentes 
para que suministren inmediatamente y de manera 
exhaustiva las informaciones requeridas sobre su personal 
militar, para que permitan su completa verificación por 
par te de la MOnUA, y para que procedan posteriormen-
te a la desmovilización de sus fuerzas. Un nuevo rechazo 
de UniTA de cumplir sus obligaciones tendrá como efec-
to la inevitable imposición de nuevas medidas conforme a 
las resoluciones precedentes del Consejo de Seguridad.
La UE muestra su preocupación por la persistencia de las 
tens iones en d i ferentes par tes  de l  pa í s  e insta  a l 
Gobierno de Angola y a UniTA a hacer lo posible para 
mejorar la situación y, en par ticular, a abstenerse de reco-
rrer a la fuerza, conforme a los compromisos adquiridos 
en el protocolo de Lusaka. Finalmente, la UE se felicita 
por los esfuerzos desplegados por el representante espe-
cial del Secretario General de naciones Unidas, así como 
por la troika de observadores de la OnU para alcanzar 
una paz estable en Angola.
14.08.97
Camboya
La UE re i ter a su preocupac ión por la  s i tuac ión en 
Camboya. Recordando su declaración del 7 de julio, renue-
va su firme apoyo a los esfuerzos de mediación desplega-
dos por la ASEAn y confirmados durante la reunión de 
ministros de Asuntos Exter iores el 11 de agosto en 
Singapur. La UE toma nota con interés del hecho que la 
ASEAn no haya excluido la posibilidad de organizar una 
reunión informal, reuniendo a todas las par tes implicadas, 
con vistas a restablecer la estabilidad política en Camboya.
La UE saluda el papel constructivo y constitucional jugado 
por el rey Sihanuk en la búsqueda de una solución a la cri-
sis, y hace un llamamiento para que cese de inmediato la 
violencia en Camboya, en par ticular en las regiones del 
noroeste. La UE sigue de cerca la evolución de la situación, 
dado que figura entre los principales donantes de ayuda a 
Camboya. La UE recuerda finalmente que los acuerdos de 
París deben ser plenamente respetados y reitera la impor-
tancia que concede a la celebración de elecciones libres y 
pluralistas en el mes de mayo de 1998, en las que deberán 
ser admitidos todos los par tidos políticos democráticos. 
Con esta perspectiva, la UE subraya la impor tancia del 
establecimiento del dispositivo jurídico e institucional, el 
consejo constitucional y el consejo de la magistratura, así 
como el marco legislativo necesario, como pueden ser una 
ley de par tidos o un código electoral.
 
22.08.97
Burundi
Ante la aper tura de negociaciones políticas multipar titas 
en Arusha (Tanzania) el 25 de agosto, auspiciadas por el 
ex presidente tanzano Julius nyerere, la UE expresa su 
pleno apoyo a este proceso, y pide a todas las par tes 
que se comprometan definitivamente en la vía de la 
negociación y se abstengan de poner condiciones previas 
que podrían crear obstáculos. La UE estima que repre-
sentantes de todas las instituciones y tendencias políticas 
sin exclusión deberían poder par ticipar en las negocia-
ciones. La UE reitera su llamamiento a todas las par tes 
para que el cese inmediato de las hostilidades y la renun-
cia a toda forma de violencia sean los temas prioritarios 
durante las negociaciones de Arusha. Asimismo, advier te 
a los sectores extremistas burundeses que se abstengan 
de obstaculizar el proceso de negociación y reconcilia-
ción nacional y les pide que se unan al proceso.
La UE continuará su apoyo a los esfuerzos en favor de la 
paz y el retorno a la democracia en Burundi, y permane-
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ce dispuesta a suministrar asistencia técnica al proceso 
jurídico y constitucional. Se felicita por la impor tante 
apor tación del enviado especial de la UE, Sr. Aldo Ajello, 
del enviado especial de los secretarios generales de la 
OnU y la OUA, Sr. Mohamed Sahnoun, así como por 
otros esfuerzos internacionales realizados en favor del 
proceso de paz, en par ticular el de la comunidad de San 
Egidio. La UE lanza un llamamiento a todos los Estados 
de la región a apoyar el desarrollo pacífico de la crisis 
burundesa a través del diálogo y la negociación.
SEPTIEMBRE
1-18.09.97
Minas antipersonales
Se celebra en Oslo la Conferencia internacional sobre 
minas antipersonales, en la que noventa Estados (incluidos 
trece miembros de la UE) firman un proyecto de texto 
que prohibe el uso, el almacenamiento, la producción y la 
transferencia de minas terrestres antipersonales, previendo 
igualmente su destrucción. Dicho texto debe ser firmado 
formalmente en diciembre próximo en Ottawa. En lo que 
respecta a los par ticipantes en la conferencia, los Estados 
Unidos, que han tomado par te en las negociaciones, no se 
han declarado sobre el texto final; Grecia y Finlandia han 
estado presentes como observadores; y numerosos países 
productores y expor tadores de minas , como China, 
vietnam y Pakistán, no han par ticipado en ella.
 
04.09.97
Congo
La UE continúa gravemente preocupada por la situación 
en el Congo y recuerda sus declaraciones del 20 de junio 
y del 11 de julio, a través de las cuales había expresado su 
esperanza en que las mediaciones llevadas a cabo desem-
bocaran en una solución pacífica del confl icto. La UE 
observa con inquietud que las par tes en conflicto no sólo 
no han conseguido superar sus divergencias y aceptar los 
diferentes proyectos de acuerdo de paz propuestos, sino 
que además el conflicto ha empezado a extenderse fuera 
de la capital congoleña. La UE hace un llamamiento, una 
vez más, a todas las par tes, para que cesen inmediatamen-
te las hostilidades y actúen conjuntamente en favor de la 
paz civil y la reconciliación nacional. En este contexto, la 
UE reitera su pleno apoyo a la mediación llevada a cabo 
por el presidente Bongo, de Gabón, y por Mohamed 
Sahnoun, representante especial de los secretarios gene-
rales de la OnU y de la Organización para la Unidad 
Africana (OUA). Asimismo, exhor ta a todas las par tes a 
alcanzar sin demora un acuerdo de paz en base a las pro-
puestas hechas por los mediadores.
12.09.97
Argelia
La UE expresa la profunda impresión que le han causado la 
oleada de asesinatos y demás atrocidades que asolan Argelia, 
y hace llegar sus condolencias a las víctimas y a sus familia-
res, reafirmando su condena sin reser vas, de todo acto 
terrorista y de toda violencia ciega. Recordando su declara-
ción del 10 junio, a raíz de las elecciones legislativas argeli-
nas, reitera su respaldo al proceso de reformas políticas y 
económicas en Argelia, y desea que las elecciones locales 
previstas para el 23 de octubre puedan contribuir a la cons-
trucción de una sociedad democrática y no violenta.
15.09.97
Bosnia-Herzegovina
El Consejo adopta una posición común relativa a las medi-
das restrictivas a tomar frente a las personas que actúan 
en Bosnia-Herzegovina contra los acuerdos de paz. En ella 
se enumeran a varias de estas personas y se las señala con 
el fin de que no sean admitidas en los territorios de los 
Estados miembros de la UE. También se sol icita a los 
Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias 
para aplicar estas disposiciones y se prevé que dicha lista 
pueda ser revisada, especialmente a la luz de las nuevas 
recomendaciones del alto representante para la UE en 
Bosnia-Herzegovina, Carlos Westendorp.
18.09.97
Minas antipersonales
El Parlamento Europeo se felicita por el resultado satis-
factorio de las negociaciones de la Conferencia de Oslo, 
que en diciembre de 1997 permitirán la firma en Ottawa 
de un tratado sobre la prohibición de las minas antiper-
sonales, si bien lamenta la retirada de Estados Unidos de 
este proceso. El PE anima a todos los Estados que hasta 
el momento no han par ticipado en la negociación a fir-
mar el tratado, en par ticular a Rusia, China, Pakistán, india, 
irak y Turquía, e invita a Grecia y Finlandia, presentes en 
Oslo como observadores, a firmarlo igualmente.
18.09.97
Senegal
La UE observa con inquietud el recrudecimiento de los 
incidentes sangrientos en Casamance, sur de Senegal. La 
UE deplora estos incidentes, que han causado la pérdida 
de vidas humanas, expresa su esperanza de que no obs-
taculicen el proceso de reconciliación en la región, y pre-
coniza una solución pacífica al conflicto.
19.09.97
Camboya
La UE saluda la investigación realizada por el representan-
te especial del secretar io general de la OnU para los 
Derechos Humanos en Camboya, Thomas Hammarberg, 
cuyas conclusiones se recogen en un memorando publica-
do el 5 de septiembre. La UE apoya el mandato de dicho 
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representante y el de la oficina del alto comisario para los 
Derechos Humanos en Camboya, y expresa su preocupa-
ción por los abusos descritos en el informe. Recordando 
sus declaraciones del 7 julio y del 14 de agosto, en las que 
la UE condenó el recurso a la violencia, reitera la impor-
tancia que concede al respeto de los Derechos Humanos 
y las liber tades fundamentales en Camboya.
Tomando nota de las declaraciones del Gobierno cam-
boyano, la UE saluda la voluntad de las autoridades de 
realizar una investigación independiente sobre los abusos 
cometidos en el mes de julio y de perseguir a sus res-
ponsables. La UE estima que las OnG podrían ser invita-
das a contribuir en esta investigación, y espera poder 
valorar sus resultados en breve plazo.
22.09.97
Bienes de doble uso
El Consejo modifica la decisión 94/942/PESC sobre el con-
trol de las expor taciones de bienes de doble uso, con el fin 
de dejar de exigir, para cier tos bienes, las autorizaciones 
individuales para los envíos de un Estado miembro a otro.
23.09.97
Federación Rusa
La UE está consternada por las ejecuciones públicas que 
han tenido lugar recientemente en Chechenia, así como 
por los procesos arbitrar ios que las han precedido, y 
recuerda, como ha declarado el comité de Derechos 
Humanos de la OnU, que las ejecuciones públicas son 
incompatibles con la dignidad humana. La UE apoya las 
declaraciones hechas, entre otros, por el presidente 
Yeltsin y la Duma, y hace un llamamiento a las autorida-
des chechenas, y en par ticular al presidente Maskhadov, 
para que respeten la moratoria sobre la aplicación de la 
pena de muer te decretada en la Federación Rusa a raíz 
de la adhesión al Consejo de Europa y para que no vuel-
va a tener lugar ninguna otra ejecución. La UE reitera su 
profunda preocupación por la retirada del personal de 
ayuda humanitaria, y espera que las autoridades cheche-
nas hagan lo posible para crear las condiciones de seguri-
dad necesarias para que las OnG puedan continuar su 
trabajo humanitario y de asistencia en Chechenia.
25.09.97
Colombia
La UE toma nota con gran interés de las diversas iniciati-
vas tomadas por el Gobierno colombiano, la iglesia y las 
OnG como Redepaz en la búsqueda de un diálogo con 
vistas a un futuro proceso de paz, y compar te el deseo 
del pueblo colombiano de encontrar una solución pacífi-
ca a uno de los confl ictos internos más antiguos de 
América Latina. La UE rechaza firmemente la violencia y 
el terrorismo como medios de acción política; ejemplos 
recientes en esta región han demostrado que no existe 
alternativa a la vía del diálogo y de la reconcil iación 
nacional. La UE lanza, por consiguiente, un llamamiento 
instando a todas las par tes enfrentadas a encontrar una 
solución negociada a este conflicto interno, a respetar al 
mismo tiempo el derecho humanitario internacional y los 
Derechos Humanos, así como a evitar toda acción vio-
lenta que ponga en peligro el proceso de paz.
La UE está convencida de que las elecciones libres y jus-
tas del 26 de octubre contribuirán a la consolidación del 
futuro proceso de paz. En este contexto, la UE está pro-
fundamente preocupada por las amenazas de las guerri-
llas y grupos paramilitares a los candidatos electorales, 
así como por los asesinatos de algunos de ellos. Por con-
siguiente, la UE hace un llamamiento a todas las par tes 
para que respeten tanto este proceso democrático como 
el deseo de los colombianos de ejercer libremente su 
derecho al voto.
La UE expresa de nuevo su profunda preocupación por 
l a  s i tuac ión actua l  de los  Derechos Humanos en 
Colombia, reiterando su apoyo a las recomendaciones 
presentadas por la comisión de los Derechos Humanos 
de la OnU en los informes que han realizado tras sus 
visitas a Colombia. La UE exhor ta a todas las par tes a 
respetar las disposiciones del Derecho humanitario inter-
nacional y hace un llamamiento a las autoridades colom-
bianas a respetar los Derechos Humanos con el fin de no 
agravar más el problema de las personas desplazadas. 
Asimismo, la UE pide a todas las par tes que apoyen a 
aquellas instituciones y personas dedicadas a la promo-
ción y protección de los Derechos Humanos. En este 
contexto, la UE expresa su pleno apoyo a la oficina de 
Derechos Humanos de la OnU.
Las embajadas de los Estados miembros de la UE conti-
nuarán visitando las regiones del país donde existen los 
mayores problemas en materia de Derechos Humanos, a 
fin de vigilar el desarrollo de la situación e identificar 
aspectos en los que la UE podría ofrecer su apoyo.
29.09.97
Bosnia-Herzegovina
Los países asociados de Europa Central y Or iental , 
Chipre, país igualmente asociado, así como los países de 
la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) miem-
bros del EEE (Espacio Económico Europeo) suscriben los 
objetivos de la posición común relativa a las medidas 
restrictivas a tomar frente a las personas que actúan con-
tra los acuerdos de paz en Bosnia-Herzegovina, definida 
por el Consejo el 15 de septiembre, y velarán para que 
sus políticas nacionales se ajusten a esta posición común.
OCTUBRE
06.10.97
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Eslovaquia
La UE lamenta la decisión del Parlamento eslovaco del 30 de 
septiembre de soslayar la opinión del Tribunal Consti tucional 
sobre la cuestión del diputado Frantisek Gaulieder. ignorando 
la decisión del Tribunal Constitucional y por ello su autoridad, 
el Par lamento eslovaco hace nacer dudas respecto a su 
voluntad de consolidar la democracia y el estado de derecho 
en Eslovaquia. Habiendo concluido con este país un acuerdo 
de asociación y teniendo en cuenta una pers pectiva de adhe-
sión, la UE habría deseado del Parla men to eslovaco un res-
peto de los principios constitucionales.
20.10.97
Myanmar
Conforme a sus conclusiones del 6 de octubre, el Consejo 
prorroga, por un período de seis meses, la posición común 
96/635/PESC que expiraba el 29 de octubre de 1997.
20.10.97
Bosnia-Herzegovina
Conforme a sus conclus iones del 6 de octubre , e l 
Consejo decide continuar con el apoyo de la UE a la 
OSCE en sus actividades l levadas a cabo en Bosnia-
Herzegovina, en par ticular en la supervisión de las elec-
ciones en la República Srpska.
20.10.97
África
El Consejo decide la puesta en marcha de la posición común 
97/356/PESC, sobre la prevención y resolución de conflictos 
en África. Tras la presentación por la OUA de un programa 
de proyectos sobre el refuerzo del “mecanismo para la pre-
vención, la gestión y la resolución de conflictos en África” 
establecido por la OUA, en su asamblea general de junio de 
1993, el objeto de esta decisión es permitir a este mecanis-
mo mejorar su eficacia operacional. El apoyo apor tado por 
la UE concierne, en especial, al refuerzo de las capacidades 
de comunicación de los cuar teles generales de la OUA, de 
sus oficinas nacionales y regionales, así como sus misiones 
sobre el terreno. Un montante de 860.000 ecus, a cargo del 
presupuesto general de las Comunidades para 1997, se des-
tinará a la puesta en marcha de esta decisión, que reviste un 
carácter piloto, y cuya evaluación permitirá un aumento de 
la cooperación entre la UE y la OUA.
24.10.97
República Federal de Yugoslavia
La UE ha seguido de cerca el desarrollo de las elecciones 
presidenciales en Montenegro el 19 de octubre. La UE 
recuerda que la misión de la OSCE que ha supervisado 
estas elecciones ha hecho saber que los resultados preli-
minares del escrutinio reflejan la voluntad del electorado 
y que la victoria de Milo Djukanovic ha sido hecha oficial 
tras rechazar las reclamaciones de Momir Bulatovic por 
la Comisión electoral central. En estas condiciones, la UE 
hace un llamamiento a todas las par tes para que acepten 
el resultado de las elecciones y se abstengan de actos 
violentos. La UE lamenta que la televisión pública haya 
informado de las reacciones sobre estas elecciones 
reproduciendo sólo  un punto de vista. Este enfoque 
par tidista y no equilibrado es más preocupante en tanto 
que los mensajes transmitían sentimientos hostiles hacia 
las minorías étnicas y ponían en duda la integridad de los 
observadores de la OSCE. Estos hechos ponen en cues-
tión la voluntad de aplicar el proceso de democratización 
de los medios de comunicación públicos en la RFY.
29.10.97
Sierra Leone
La Comisión adopta un proyecto de posición común por 
el que sanciona a Sierra Leone, conforme a la resolución 
1132 (97), adoptada el 8 de octubre por el Consejo de 
Seguridad de la OnU, con el fin de resolver la crisis y 
restaurar el orden constitucional. También adopta una 
propuesta de reglamento del Consejo para conver tir en 
derecho comunitario estas sanciones, que compor tan el 
rechazo de exportar armas, petróleo y productos petro-
líferos a este país.
29.10.97
Lituania y Federación Rusa
La UE se felicita por el acuerdo fronterizo firmado en 
Moscú el 24 de octubre entre el presidente l ituano, 
Algirdas Brazauskas, y el presidente ruso, Boris Yeltsin. La 
UE aprecia los esfuerzos realizados por todas las par tes 
para alcanzar la firma de este acuerdo, que constituye 
una contribución significativa para la estabilidad y la segu-
ridad de la región. Se trata de un acto histórico que refle-
ja el espír itu de buena vecindad y constituye un paso 
constructivo en el refuerzo de las relaciones entre 
Lituania y Rusia. La UE espera que dicho acuerdo contri-
buya a preparar el terreno para la firma de acuerdos 
fronterizos con los demás Estados bálticos.
30.10.97
Angola
El Consejo adopta una posición común (97/759/PESC) 
que limita las relaciones con UniTA, conforme a las reso-
luciones 864(93), 1127(97) y 1130(97) del Consejo de 
Seguridad de la OnU, tras el vencimiento, el 30 de octu-
bre de 1997, del plazo impuesto a UniTA por el Consejo 
de Seguridad para cumplir sus obligaciones en el marco 
del proceso de paz.
30.10.97
Comores
La UE  sigue preocupada por la persistencia de la crisis 
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en la República Federal islámica de las Comores. La cele-
bración, el 26 de octubre, de una consulta sobre la isla 
de Anjuán, a la cual ningún observador independiente ha 
podido asistir, no ha hecho más que complicar la búsque-
da de una solución pacífica y duradera a los problemas 
que afronta este país. La UE apoya plenamente las posi-
ciones muy claras expresadas al respecto por la OUA y 
no reconoce los resultados de esta consulta. La UE hace 
un llamamiento a todas las par tes para iniciar negociacio-
nes lo antes posible, bajo los auspicios de la OUA, con el 
fin de definir en común el futuro de las Comores en el 
respeto de su integridad territorial.
30.10.97
Sudán
La UE ve con satisfacción el inicio de negociaciones de 
paz sobre el confl icto sudanés el 29 de octubre en 
na i rob i , ba jo  los  ausp ic ios  de l a  iGAD (Agenc ia 
intergubernamental para el Desarrollo). La UE expresa 
su apoyo a estas negociaciones y pide a todas las par tes 
en el conflicto que lleguen rápidamente a resultados que 
pongan fin a la pérdida de vidas humanas en Sudán, y que 
permitan asegurar el suministro de ayuda internacional a 
la población civil, así como que se vuelva a una paz com-
pleta y duradera en Sudán, lo cual favorecerá también la 
estabilidad en toda la región. La UE expresa igualmente 
l a  e s pe r a n z a  d e  que  e s t a s  n e go c i a c i o ne s  q ue , 
en una primera fase, no conciernen más que al sur de 
Sudán, se amplíen en una segunda fase a todos los acto-
res que juegan un papel en el conflicto sudanés. También 
reitera su disponibilidad a apoyar el proceso de paz y 
ayudar al pueblo sudanés en la reconstrucción de su país, 
pero insistiendo en el hecho de que tal asistencia va liga-
da a un acuerdo de paz perdurable y a la ar ticulación de 
soluciones para todas las cuestiones abier tas.
NOVIEMBRE
03.11.97
Congo
La UE ha seguido con preocupación los hechos acaecidos 
en la República del Congo, y recuerda que ha apoyado 
siempre la mediación internacional llevada a cabo por el 
presidente gabonés Omar Bongo, y por Mohamed Sahnoun, 
representante especial de los secretarios generales de la 
OnU y de la OUA. Lamenta que esta mediación no haya 
obtenido resultados, así como la transformación de la crisis 
política en conflicto armado, lo que ha llevado a un cambio 
de Gobierno sin que el pueblo del Congo se haya podido 
pronunciar mediante elecciones libres. La UE condena toda 
ingerencia exterior, en especial la intervención de fuerzas 
extranjeras, en violación de la car ta de naciones Unidas, y 
pide que todas las fuerzas extranjeras, mercenarios inclui-
dos, se retiren inmediatamente.
La UE deplora las numerosas pérdidas de vidas humanas 
que el conflicto ha causado y pide al presidente Sassou 
nguesso que respete íntegramente los derechos fundamen-
tales de todos los habitantes del Congo, conforme a las dis-
posiciones per tinentes del Derecho internacional Público, y 
que evite toda persecución tras el cambio en el poder. La 
UE está preocupada por la suer te de los súbditos extranje-
ros y refugiados que viven en el territorio congoleño y pide 
a las autoridades que garanticen su seguridad. Pide igual-
mente el retorno al orden constitucional y el compromiso 
irrevocable en favor de la vía de la paz y la reconciliación 
nacional, como condiciones previas al retorno de los refu-
giados y a la reconstrucción económica del país.
La UE pide a las autoridades que relancen el proceso 
democrático y preparen en breve plazo elecciones libres 
y democráticas, supervisadas internacionalmente. Pide a 
todas las par tes en el conflicto que desarmen y desmovi-
licen a las milicias y reintegren a sus miembros en la vida 
civil. La UE suministra ayuda humanitaria de urgencia a 
las poblaciones víctimas del conflicto armado. La coope-
ración se reanudará en función de los progresos realiza-
dos sobre los planes de la reconciliación nacional y de la 
legitimación de las autoridades.
05.11.97
Camerún
La UE toma nota de la proclamación de los resultados ofi-
ciales de las elecciones presidenciales del 12 de octubre 
de 1997, por par te del Tribunal Supremo de Camerún, 
actuando en calidad de Consejo Constitucional. La UE 
desea que ahora se pueda iniciar un diálogo abier to entre 
todas las fuerzas políticas del país a fin de alcanzar una 
situación política que garantice un desarrollo económico, 
político y social duradero que responda a las aspiraciones 
de la población. La UE considera que este diálogo también 
debería considerar las próximas elecciones para garantizar 
que puedan desarrollarse en condiciones de transparencia 
que respondan a las esperanzas del pueblo camerunés y 
de la comunidad internacional. La UE está dispuesta a 
establecer un diálogo con el Gobierno de Camerún para 
produndizar sobre este tema y sobre el porvenir socioeco-
nómico de Camerún.
07.11.97
Kenya
La UE se felicita por la adopción, por par te del Parlamento 
de Kenia, de una serie de leyes que refuerzan el proceso 
democrático e incrementan el respeto de los Derechos 
Humanos. La UE espera que las reformas se inicien rápi-
damente, que el registro de par tidos políticos se efectúe 
de manera apropiada y que todos los par tidos políticos 
que deseen par ticipar en las elecciones logren beneficiar-
se de las reformas. La UE seguirá atentamente la aplica-
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ción de dichas leyes, y espera que las reformas se apliquen 
escrupulosa, íntegra y rápidamente en todo el país, conce-
diendo una gran impor tancia a que la población pueda 
par ticipar libremente en las próximas elecciones.
La UE pide a todos los actores del proceso, en especial a 
las bases, que actúen pacíficamente, conforme al espíritu y 
la letra de las nuevas leyes, y exhorta en par ticular a todos 
los par tidos políticos a respetar plenamente el nuevo 
código de conducta. La UE pide al Gobierno que ni la 
policía ni las autoridades locales intervengan en las reunio-
nes y asambleas políticas, ni las per turben, y permitan a 
todos los candidatos el acceso equitativo a los medios de 
comunicación electrónicos. La UE desea que se cumplan 
nuevos progresos y se satisface con la perspectiva de un 
debate que abrirá la vía a una amplia reforma institucional.
10.11.97
Colombia
La UE felicita al pueblo colombiano por el espíritu demo-
crático del que ha hecho gala en las recientes elecciones, 
y por su determinación a no ceder ante los numerosos 
actos de violencia y amenazas cometidos contra los can-
didatos electorales por par te de las guerrillas y movi-
mientos  par ami l i t a res . Se  fe l i c i t a  también por  l a 
par ticipación masiva en la consulta oficiosa en favor de 
una solución pacífica en el conflicto armado interno, 
organizado por Redepaz y más de 400 OnG, así como 
por el resultado de esta consulta. La UE espera que ello 
favorezca el proceso de paz en Colombia. Felicitándose 
por la liberación, el 1 de noviembre, de los observadores 
e lector a les  de la  OEA (Organ izac ión de Estados 
Americanos), la UE no condena por ello de forma menos 
enérgica su secuestro. La UE exhorta a todas las par tes a 
respetar los Derechos Humanos y a respaldar a los mili-
tantes de esta causa, animándolos a dar continuidad al 
resultado de las elecciones poniendo fin al conflicto.
10-11.11.97
R.F. Yugoslavia
La UE, reconociendo el importante papel que debe jugar 
Yugoslavia en la región y en Europa, desea enunciar clara-
mente su política sobre el pueblo de la RFY. Se trata de 
una política basada en un enfoque equitativo y en la 
igualdad de opor tunidades para todos los países de la 
región. La UE desea una RFY pacífica, próspera y demo-
crática, que ocupe el lugar que le corresponde en el seno 
de la familia europea. Ello supone que la RFY respete las 
mismas normas que el resto de Europa. numerosos paí-
ses de la UE han conocido problemas económicos análo-
gos  a  lo s  que  lo s  yugos l avos  e s t án  ac tua lmente 
padeciendo. Es falso pensar que existen soluciones fáciles 
y simples a los problemas que padece la RFY. Los cuaren-
ta últimos años nos han enseñado que el medio más 
rápido de restablecer el bienestar económico es actuar 
junto al resto de europeos.
Los discursos nacionalistas y etnocéntricos no caben en 
la Europa moderna. Las políticas subyacentes han sido 
perjudiciales para la RFY y han conver tido al pueblo 
yugoslavo en uno de los más pobres de la región. La 
culpa no debería atribuirse ni a la UE ni a la comunidad 
internacional. La UE insiste en establecer una coopera-
ción con la comunidad internacional a fin de construir 
una RFY plenamente democrática, y que goce de una 
verdadera liber tad de prensa, asegurando la igualdad de 
opor tunidades para todos, dotada de una economía 
abier ta y moderna de la que todos se beneficien, así 
como de un sistema judicial imparcial.
La UE mantiene las mismas esperanzas respecto a todos 
los países de la región: pleno respeto de la democracia y 
de los Derechos Humanos, compromiso a actuar en 
favor de una paz justa mediante la aplicación de los 
acuerdos de Dayton, incluida una plena cooperación sin 
restricciones con el Tribunal Penal internacional para la 
ex Yugoslavia, y otros acuerdos que han puesto fin a la 
guerra; relaciones de buena vecindad y aproximación 
constructiva para resolver los problemas de las minorías 
de la región, en especial en Kosovo. El cumplimiento de 
progresos reales en estas materias permitiría a la UE 
desarrollar sus relaciones con la RFY. Corresponde al 
pueblo yugoslavo actuar conjuntamente para elegir la 
manera de que la RFY reencuentre el lugar próspero que 
le es propio en el seno de la comunidad de naciones.
12.11.97
Industria de defensa
La Comisión aprueba una comunicación en favor de una 
estrategia de la UE en materia de industrias relacionadas 
con la defensa, acompañada de un proyecto de posición 
común relativa a la elaboración de una política europea 
de armamento y un plan de acción para las industrias de 
la defensa. A fin de paliar los problemas a los que las 
industrias europeas ligadas a la defensa se enfrentan, en 
par ticular la gran fragmentación de este sector que lo 
pone en desventaja en términos de competitividad, la 
Comisión europea presenta una estrategia que compren-
de acciones a cor to plazo que facilitan el necesario pro-
ceso de restructuración de este sector. Para la aplicación 
de esta estrategia recomienda un doble enfoque:
a) El desarrollo de una política europea de armamento, 
por lo que pide al Consejo la adopción de una posición 
común, con vistas a la aper tura de un debate sobre las 
principales cuestiones relacionadas con esta política. La 
Comisión propone, en par ticular, en materia de circula-
ción y adquisición de bienes, establecer tanto un sistema 
simplificado para las transferencias intracomunitar ias, 
como reglas y mecanismos de transparencia y de no dis-
criminación que constriñan las adquisiciones, inspirados 
en las reglas comunitarias existentes en materia de mer-
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cados públicos. En mater ia aduanera propone que el 
Consejo establezca una lista de materiales que puedan 
estar exentos del arancel aduanero común, sobre cuya 
base la Comisión realizará propuestas.
b) Un plan de acción para las industrias de defensa en el 
que sugiere: proponer reglas aplicables a los mercados 
públicos en el sector de la defensa; simplificar el sistema 
de transferencias intracomunitarias de productos relacio-
nados con la defensa; proponer iniciativas legislativas para 
armonizar las disposiciones en mater ia de derechos 
aduaneros en el seno de la Comunidad; racionalizar las 
normas y los standards empleados por la industria; revi-
sar el reglamento sobre bienes de doble uso; elaborar un 
libro blanco sobre las exportaciones de armamento de la 
UE; tener en cuenta la especificidad del sector en materia 
de competencia; utilizar técnicas de evaluación de las 
industrias de defensa para aumentar su competitividad.
13.11.97
Minas antipersonales
La Comisión autoriza destinar 1,43 millones de ecus a la 
financiación de la acción común 96/588/PESC del 1 de 
octubre de 1996, sobre la lucha contra las minas terres-
tres antipersonales.
18.11.97
Oriente Medio
La Comisión autoriza la concesión de 2,051 millones de 
ecus sobre el presupuesto de 1997 para financiar la pró-
rroga de la misión del enviado especial, Miguel Ángel 
Moratinos, hasta el 25 de noviembre de 1998, conforme 
a la decisión adoptada por el Consejo el 22 de julio.
19.11.97
Estados Unidos y Naciones Unidas
La UE deplora que el Congreso americano haya suspen-
dido los trabajos de su sesión de otoño sin adoptar una 
legislación relativa al reembolso de los retrasos a la OnU. 
Es muy preocupante que uno de los principales Estados 
miembros continúe sin cumplir sus responsabilidades 
según la car ta de naciones Unidas. Esta ausencia de deci-
s ión coincide con un momento en el  que la OnU 
emprende un esfuerzo de reforma sin precedentes de 
sus estructuras y de sus modos de funcionamiento. Este 
hecho perpetúa la grave crisis financiera de la OnU y 
afecta gravemente al clima de confianza en el seno de la 
organización. La UE cuenta con que todos los Estados 
miembros de la OnU cumplan con sus obligaciones a 
tiempo, íntegramente y sin condiciones, según el baremo 
de cuotas adoptado por la Asamblea General. Así es 
como actúan los Estados miembros de la UE, el conjunto 
de cuyas contribuciones representa el 35,4% del presu-
puesto ordinario y el 37,9% del presupuesto de las ope-
raciones de paz. Lo hacen porque están convencidos de 
la necesidad de preservar el papel irremplazable de la 
OnU como única organización internacional de carácter 
universal que ejerce una acción global al servicio de la 
paz, del desarrollo, de la igualdad social y de la justicia.
19.11.97
Paraguay
La UE sigue con gran atención la evolución de Paraguay 
en la vía de la consolidación de la democracia. Renueva su 
apoyo al orden democrático constitucional así como a la 
supremacía del poder civil. La UE expresa la esperanza de 
que la legalidad institucional y la legitimidad democrática 
en Paraguay saldrán reforzadas por el normal desarrollo 
de las elecciones presidenciales previstas para mayo de 
1998. La UE recuerda que el respeto de los principios de 
una democracia constitucional, del pluralismo político así 
como de los Derechos Humanos sigue siendo una condi-
ción indispensable del desarrollo de las relaciones políticas 
y económicas entre la UE y países terceros.
24.11.97
Georgia
La UE se felicita por la adopción por el Parlamento geor-
giano de un nuevo código penal que abole la pena de 
muerte en Georgia. Se trata de un paso importante para el 
refuerzo de la democracia y del estado de derecho en 
Georgia. La UE anima a Georgia a perseverar en esta vía, 
en especial con vistas a una rápida adhesión al Consejo de 
Europa.
28.11.97
Nigeria
El Consejo se declara gravemente preocupado por las 
violaciones de los Derechos Humanos y los principios 
democráticos en nigeria. Reconociendo la contribución 
de las autoridades de este país en los esfuerzos regiona-
les de democratización de Liberia y de la resolución de 
la crisis en Sierra Leone, expresa el deseo de que este 
compromiso en favor de la democracia se traduzca en 
una igual determinación en lo que concierne al propio 
país. El Consejo decide por consiguiente prorrogar su 
posición común 95/544/PESC por un período de diez 
meses, hasta el 1 de noviembre de 1998, y prevé adoptar 
medidas adicionales respecto a esta posición común si 
no se organizan elecciones que permitan el retorno de la 
democracia y el estado de derecho antes del 1 de octu-
bre de 1998. Finalmente , el Consejo aprueba cier tas 
or ientaciones relativas a la aplicación de la posición 
común, previendo que los Estados miembros puedan 
acordar un visado a todo súbdito nigeriano que par ticipe 
en una conferencia internacional en su terr itor io, en 
especial en el marco del Convenio de Lomé, o a fin de 
cumplir con los compromisos internacionales adquiridos 
antes de dicha posición común, en especial por lo que 
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respecta a eventos depor tivos organizados por las fede-
raciones deportivas internacionales.
28.11.97
Minas antipersonales
El Consejo adopta una acción común que actualiza la 
adoptada el 1 de octubre de 1996, tras el acuerdo alcan-
zado durante la conferencia de Oslo de septiembre de 
1997 sobre un convenio internacional para la prohibición 
del uso, almacenamiento, producción y transferencia de 
minas antipersonales y sobre su destrucción, que será 
abier to para su firma en Ottawa los días 3 y 4 de diciem-
bre. La acción común refuerza las medidas ya tomadas 
por la UE para la eliminación total de las minas antiper-
sonales en todo el mundo, y para resolver los problemas 
ya causados por estas armas. La UE prosigue los esfuer-
zos políticos desplegados, en especial, en el marco del 
convenio de 1980 sobre la prohibición o limitación del 
uso de cier tas armas clásicas así como en el marco del 
convenio internacional sobre la prohibición de minas 
antipersonales. Los Estados miembros de la UE deberán 
aplicar una moratoria común sobre la transferencia, así 
como sobre la producción de dichas minas. 
DICIEMBRE
01.12.97
Federación Rusa
La UE se felicita por la entrada en vigor del acuerdo de 
par tenariado y de cooperación con la Federación Rusa, 
pues constituye un acontecimiento histórico que marca 
una etapa cualitativamente nueva en sus relaciones. 
Gracias a este acuerdo la UE establece con la Federación 
Rusa un par tenariado de confianza mutua ventajoso, que 
contribuirá a consolidar el proceso de reformas demo-
cráticas y económicas y a reforzar el respeto de los 
Derechos Humanos en la Federación Rusa. El acuerdo 
consagra también la integración de Rusia en la familia 
europea y constituye un instrumento por el cual ambas 
par tes podrán consolidar juntas la paz, la estabilidad y la 
seguridad en el continente europeo.
01.12.97
Minas antipersonales
La Comisión autoriza la concesión de 2.070 millones de 
ecus para la lucha contra las minas antipersonales (inven-
tario de tecnologías, tratamiento y reeducación de vícti-
mas, base de datos, formación, sensibilización al peligro y 
asistencia técnica).
02-04.12.97
Minas antipersonales
Se celebra en Ottawa (Canadá) la conferencia internacio-
nal sobre minas terrestres antipersonales, en la que par ti-
cipan más de 150 países y organizaciones internacionales, 
entre ellas una representación del Consejo y la Comisión, 
así como representantes de numerosas OnG. Como 
resultado, 122 países firman el convenio sobre la prohibi-
ción del uso, almacenamiento, fabricación y transferencia 
de minas antipersonales, así como su destrucción. De ellos, 
14 países son miembros de la UE (Finlandia, que no estaba 
en condiciones de suscribir el acuerdo, ha par ticipado en 
los trabajos de la conferencia).
05.12.97
Sierra Leone
La UE recuerda sus declaraciones precedentes respecto 
al golpe de estado del 25 de mayo en Sierra Leone, y 
recuerda su coincidencia con la Comunidad Económica 
de los Estados del África Occidental (CEDEAO), con la 
Organización para la Unidad Africana (OUA) y con toda 
la comunidad internacional en la condena de este inci-
dente, que ha acabado con un Gobierno democrática-
mente elegido, y en la demanda de que dicho Gobierno 
legítimo retorne a Freetown. La UE apoya plenamente la 
resolución 1.132 del Consejo de Seguridad de la OnU 
que establece sanciones a la junta militar en el poder, y 
respalda los esfuerzos realizados por los países miembros 
de la CEDEAO, en par ticular por el Comité de los Cinco, 
creado por esta organización para encontrar una solu-
ción pacífica a la crisis.
La UE se felicita por el acuerdo de paz concluido en 
Conakr y el 23 de octubre entre la junta mil itar y el 
Comité de los Cinco, aceptado por el presidente Kabbah, 
y que prevé el retorno al orden constitucional así como 
el desarme y la desmovilización de los combatientes en 
un plazo de seis meses. La UE hace un l lamamiento 
urgente a todas las par tes en conflicto para que respeten 
sus compromisos y encuentren una solución pacífica a 
sus diferencias sobre la interpretación de cier tas cláusu-
las del acuerdo. La UE está dispuesta a prestar su ayuda 
en este sentido.
08.12.97
Sierra Leone
El Consejo adopta la posición común 97/826/PESC que 
t iene por objet ivo apl icar la resolución 1132(97) del 
Consejo de Seguridad de la OnU a nivel comunitario, impi-
diendo la entrada, o el tránsito, en territorio de los Estados 
de la UE, de todos los miembros de la junta militar actual-
mente en el poder en Sierra Leone, e imponiendo a este 
país un embargo de todo tipo de armas y material militar.
08.12.97
Minas antipersonales
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La Comisión decide financiar con 872.367 ecus tres pro-
yectos en materia de lucha contra las minas antipersonal, 
relativas al desminado de zonas rurales en la provincia de 
Manica en Mozambique , al desminado del canal de 
Calueque en Angola, así como al envío de un experto en 
desminado a los Estados ACP.
15.12.97
Minas antipersonales
La Comisión autoriza la concesión de 2.411 millones de 
ecus para el desminado en Bosnia-Herzegovina y de 
700.000 ecus para el proyecto piloto de desminado en la 
localidad de Kusonje , en Eslavonia Occidental , en el 
marco de la acción común 96/588/PESC relativa a las 
minas antipersonales y de la decisión 96/251/PESC sobre 
asistencia al desminado en Bosnia-Herzegovina.
15.12.97
Estonia
La UE se felicita por la decisión del Gobierno estonio de 
someter al Parlamento una enmienda a la ley de la ciudada-
nía, por la cual se concedería la ciudadanía estonia a los 
hijos de padres apátridas nacidos en Estonia, si así lo solici-
taran. Esta decisión supone un paso constructivo con vistas 
a la integración de los no ciudadanos de Estonia en el espí-
r itu del convenio de la OnU sobre los derechos de la 
infancia, así como una importante medida de confianza.
15.12.97
Federación Rusa y Báltico
La UE toma nota con interés de las in ic iat ivas de la 
Federación Rusa sobre la seguridad, las medidas de confian-
za y la cooperación regional en la región del mar Báltico, y 
recuerda su compromiso con los principios de indivisibili-
dad de la seguridad europea y con el derecho fundamental 
de Estonia, Letonia, Lituania y de todos los otros Estados 
soberanos de establecer libremente sus acuerdos de segu-
ridad. La UE se felicita por la voluntad de Rusia de desarro-
llar de manera constructiva sus relaciones con los Estados 
de esta región, y en especial con los tres Estados bálticos, 
mostrando su satisfacción por la intención anunciada por el 
presidente ruso de reducir sensiblemente sus fuerzas arma-
das en las regiones adyacentes a los Estados bálticos.
La UE toma nota de la disponibilidad de Estonia, Letonia 
y Lituania de establecer y reforzar relaciones de buena 
vecindad, un diálogo político bilateral y medidas de con-
fianza y de cooperación mutuamente beneficiosas. La UE 
alienta a estos países a establecer tanto bilateralmente 
como multilateralmente conversaciones sobre la coope-
ración regional en materias de interés común, en especial 
en el ámbito económico, social y ambiental. Considera 
que el Consejo de Estados del mar Báltico tiene un papel 
impor tante a jugar en la puesta en marcha de esta 
cooperación. Tras la firma del acuerdo fronterizo con 
Lituania, la UE estima que la firma de acuerdos similares 
con Letonia y Estonia darían prueba de la voluntad de la 
Federación Rusa de establecer unas relaciones basadas 
en la seguridad multidimensional y la confianza recíproca.
16.12.97
Minas antipersonales
La Comisión autoriza la concesión de un máximo de 
ocho millones de ecus para cofinanciar las “llamadas 
especiales” del Comité internacional de la Cruz Roja, 
conforme a la acción común 97/817/PESC.
18.12.97
Minas antipersonales
El Par lamento Europeo (PE) saluda, en una resolución 
sobre el convenio firmado en Ottawa, el papel sustancial 
que juega la Comisión en la lucha contra las minas anti-
personales y felicita a los 14 países de la UE que lo han 
firmado, invitando al Gobierno finlandés a unir se en 
breve plazo a sus socios comunitarios. Por otra par te, el 
PE pide a todos los Estados miembros que hagan lo posi-
ble para acelerar el proceso de ratificación. Asimismo 
observa con satisfacción que ocho candidatos a la adhe-
sión a la UE (Bulgaria, Chipre, República Checa, Hungría, 
Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia) ya han firmado 
el convenio, y pide a todos aquellos países que aún no lo 
han hecho (en par ticular Estados Unidos, Rusia, China y 
la india) que lo firmen durante 1998. Finalmente, el PE 
desea que los miembros de la UE tomen las medidas 
opor tunas para adecuarse al convenio y prestar asisten-
cia a los países gravemente afectados por las minas.
18.12.97
Liberia
La UE expresa su inquietud tras la muer te violenta del 
representante de la oposición de Liberia, Samuel Dokie, 
de su esposa y de dos personas de su entorno. Según 
fuentes coincidentes, Samuel Dokie y las otras tres per-
sonas fueron arrestadas el 28 de noviembre en Gbarna 
por hombres que podrían per tenecer a las fuerzas de 
seguridad o de la policía, encontrándose sus cuerpos en 
el interior de un coche calcinados varios días después. La 
UE teme que dicho asesinato tenga un efecto negativo 
en el proceso de reconciliación y de reconstrucción.
La UE recuerda que en numerosas ocasiones el presi-
dente Taylor ha expresado su compromiso con el respe-
to de los Derechos Humanos, del estado de derecho y 
en favor de la reconciliación nacional. La UE hace un lla-
mamiento a las autoridades de Liberia para que identifi-
quen lo antes posible a los responsables de la muerte de 
Samuel Dokie y de sus al legados, esclarezcan con la 
mayor imparcialidad los motivos de este crimen y juz-
guen a sus responsables. La UE reitera su disponibilidad 
a apoyar el proceso de reconciliación en Liberia, pero 
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recuer da que ello es incompatible con la vuelta a prácti-
cas que per tenecen a un triste pasado.
18.12.97
Rwanda
La UE condena enérgicamente el ataque al campo de refu-
giados tutsis de or igen congoleño en el nordeste de 
Rwanda, perpetrado de una forma tan bárbara como minu-
ciosa y que ha causado cientos de muer tos y her idos. 
Desea que los observadores de los Derechos Humanos 
(HRFOR) puedan realizar un informe de los hechos. La UE 
sitúa este ataque en el contexto de una escalada general 
de la violencia y la inseguridad en Rwanda, y deplora que 
las violaciones de los Derechos Humanos en este país se 
produzcan de manera casi cotidiana, lamentando profunda-
mente que el retorno de los refugiados en estas condicio-
nes no haya hecho más que mantener una s ituación 
gravemente preocupante en el conjunto de la región.
La UE invita a las autoridades de Rwanda a establecer un 
dispositivo de seguridad de los campos para impedir que 
incidentes como éste no se produzcan, y a hacer lo posi-
ble por evitar una mayor degradación de la situación. De 
forma general, la UE hace un llamamiento urgente a 
todas las par tes concernientes para que contribuyan a 
crear un clima que favorezca la reconciliación entre toda 
la población de la región, con el fin de construir un futu-
ro en paz, seguridad, estabilidad y desarrollo.
19.12.97
Financiación de la PESC
El PE recomienda un reexamen del acuerdo interinstitu-
cional del 16 de julio de 1997 sobre la financiación de la 
PESC, con el objetivo de encontrar una fórmula que 
garantice la vinculación de la Comisión a la planificación y 
a la preparación de las acciones comunes. Pide igualmen-
te que la colaboración entre la presidencia del Consejo y 
la Comisión en la aplicación de las acciones comunes se 
desarrolle según las normas operacionales precisas para 
asegurar la continuidad y eficacia de la gestión y control 
de dichas acciones. También solicita que los enviados de 
la PESC puedan ser interpelados por la comisión compe-
tente del Parlamento sobre la ejecución de sus tareas, y 
que se establezca un control de cuentas así como un 
balance consolidado, que no ofrezcan sólo informaciones 
sobre el conjunto de los fondos comunitarios inver tidos, 
sino también sobre las contr ibuciones de los Estados 
miembros y otros donantes. Por otra par te el PE solicita, 
a la Comisión que someta al Par lamento y al Consejo 
unos criterios de decisión claros que permitan establecer 
en qué casos deberá financiarse una medida a través del 
presupuesto de la PESC y cuándo hay que recurr ir a 
otros capítulos presupuestarios.
19.12.97
República Democrática del Congo
El Consejo prorroga por un período de seis meses la 
acción común 96/656/PESC, con el fin de confirmar el 
apoyo de la UE al proceso de transición democrática en 
la República Democrática del Congo, tras las intenciones 
manifestadas por el nuevo Gobierno de organizar elec-
ciones democráticas.
19.12.97
Bangladesh
La UE felicita al Gobierno de Bangladesh y al PCJSS por 
haber logrado final izar el  proceso in ic iado por los 
Gobiernos precedentes para solucionar el conflicto de 
Chittagong Hill Tracts. La UE está convencida de que una 
aplicación rápida del acuerdo favorecerá el desarrollo 
pacífico de la región, en beneficio de sus habitantes y de 
todo el país. La UE subraya el importante papel que jue-
gan las instituciones de naciones Unidas en la puesta en 
marcha del acuerdo.
20.12.97
República Federal de Yugoslavia
La UE sigue de cerca la situación en Kosovo, y considera 
que la inestabilidad y el riesgo subyacente del uso de la vio-
lencia ponen en peligro la estabilidad regional. La UE confir-
ma que no tolerará el uso de la violencia con fines políticos.
Tras el reciente proceso en Pristina contra albaneses 
kosovares condenados por actos terroristas, la UE desea 
reafirmar con fuerza su compromiso con el respeto al 
Derecho y a los Derechos Humanos, y muestra su viva 
preocupación ante las alegaciones que denuncian que las 
personas condenadas han confesado bajo los efectos de 
la tor tura. La UE pide que el procedimiento de apelación 
contra dicho juicio, presentado por los abogados de la 
defensa ante el Tribunal Supremo de Serbia, pueda desa-
rrollarse con independencia y en el respeto de las exi-
gencias de un estado de derecho.
24.12.97
México
La presidencia de la UE condena vigorosamente la 
masacre perpetrada por grupos paramilitares contra los 
indios tzotziles que ha tenido lugar el 23 de diciembre en 
el Estado de Chiapas, y que ha causado la muer te de 46 
civiles. Pide al Gobierno mexicano una investigación para 
esclarecer esta masacre y juzgar a los culpables, y toma 
nota del compromiso del presidente Zedillo al tiempo 
que exige resultados.
La presidencia de la UE expresa su preocupación por la 
situación de los Derechos Humanos en esta región mexi-
cana, e invita a las autoridades a tomar las medidas nece-
sarias para asegurar la seguridad de la población civil en 
Chiapas. En este contexto, recuerda que la UE y México 
acaban de firmar un acuerdo de cooperación por el cual 
las dos par tes se comprometen sin reservas a respetar 
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los principios democráticos, los Derechos Humanos fun-
damentales y los principios del estado de derecho.
26.12.97
Nigeria
La UE sigue de cerca y con inquietud la evolución de la 
situación en nigeria tras el arresto del general Diya y de 
once personas más acusadas de intento de golpe de esta-
do. La UE hace un llamamiento urgente a las autoridades 
de nigeria a tratar a los detenidos según los principios 
legales establecidos por la normativa internacional, debien-
do beneficiarse de un procedimiento legal con garantías de 
defensa y de poder establecer la verdad sobre las acusa-
ciones ver tidas contra ellos. La UE no podrá aceptar una 
repetición de los acontecimientos de 1995.
26.12.97
Somalia
La UE ha seguido de cerca el proceso de reconciliación 
nacional en Somalia, y saluda el acuerdo de paz firmado el 
22 de diciembre en El Cairo y que es continuación de los 
acuerdos de nairobi, de Sodere y de Sanaa. La UE se satis-
face de que este acuerdo afirme la voluntad de las par tes 
de preservar Somalia como Estado independiente e indivi-
sible en el marco de las fronteras internacionalmente reco-
nocidas, y felicita a Kenia, Etiopía, Yemen y Egipto por el 
papel jugado para hacer avanzar el proceso. La UE anota 
con satisfacción que las conversaciones que han tenido 
lugar en El Cairo se han desarrollado en una atmósfera 
constructiva y en un espíritu de equidad. Asimismo espera 
que la conferencia de reconciliación nacional, prevista para 
el 15 de febrero de 1998 en Baidoa y abier ta a todos los 
actores de la vida política sin excepción, desemboque en la 
creación de órganos institucionales y constituya un paso 
más en el retorno a la paz y la democracia y en la recons-
trucción de estructuras estatales estables y duraderas.
La UE hace un llamamiento urgente a todos los actores 
políticos para que se abstengan de actividades que puedan 
obstaculizar el proceso de paz. En este contexto, la UE 
está convencida de que los países vecinos, así como la 
OUA y la Agencia intergubernamental para el Desarrollo 
(iGAD), pueden continuar jugando un papel constructivo 
especialmente a través de los esfuerzos diplomáticos con-
cer tados. La UE afirma que está dispuesta a ayudar a los 
somalíes a reconstruir su país desde el momento en que 
los avances en el proceso de reconciliación lo permitan. 
Por otra par te, lamenta que las agencias humanitarias y las 
OnG se enfrenten a una situación de inseguridad y de 
malas condiciones de trabajo, y deplora los recientes ata-
ques contra el personal de las agencias e instalaciones 
humanitarias, que han llevado a la retirada del personal 
humanitario de cier tas regiones del país.
29.12.97
Guatemala
Con ocasión del primer aniversario de la firma de los 
acuerdos de paz, la UE felicita al pueblo guatemalteco, a 
sus autoridades y al conjunto de la sociedad civil por los 
esfuerzos realizados hasta el momento en el proceso de 
paz. Asimismo, la UE apoya firmemente las actividades en 
curso para establecer una paz duradera, y desea que las 
autoridades y la sociedad civil actúen conjuntamente 
para alcanzar el objetivo de una sociedad reconciliada 
basada en el respeto mutuo.
En este contexto, observa con satisfacción la desmovili-
zac ión de l a  Un idad nac iona l  Revo luc ionar í a  de 
Guatemala (URnG) y saluda el establecimiento de la 
policía nacional civil y de la comisión de clarificación his-
tórica. La UE hace un llamamiento a todas las par tes para 
que permitan a la comisión de clarificación realizar su 
labor en las mejores condiciones. 
31.12.97
Zambia
La UE está profundamente preocupada por la persistencia 
del estado de urgencia en Zambia y, en par ticular, por el 
arresto de Kenneth Kaunda, presidente del  Par tido Unido 
de la independencía nacional (UniP) y de Dean Mung’om-
ba, dirigente del Congreso Democrático Zambiano. La UE 
pide al Gobierno de Zambia que finalice lo antes posible las 
investigaciones sobre todas las personas detenidas en vir tud 
del estado de urgencia en vigor y, en par ticular, sobre los 
dir igentes de los par tidos de la oposición. La UE pide al 
Gobierno de Zambia a respetar plenamente los Derechos 
Humanos de todos los detenidos políticos, conforme a las 
normas internacionalmente reconocidas; en par ticular, con-
dena vigorosamente la práctica de la tor tura a las personas 
arrestadas, tal como denuncia la comisión permanente de 
los Derechos Humanos de Zambia. La UE hace un llama-
miento al Gobierno del país para que establezca un verda-
dero diálogo político con todos los grandes par tidos.
